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/^OINCIHE el presente remozamiento en la presentación 
de sus páginas con el sexagésimo aniversario de la 
publicación de nuestro Boletín, exponente el mayor , junto 
con la formación, cinco años más antigua, y el desarro-
llo ininterrumpido de la propia colección o museo, de la 
vida de nuestra Sociedad Arqueológica Lul íana, Si en la 
feliz coyuntura de este cumpleaños volvemos la vista atrás, 
no es ciertamente para complacernos en la añorosa con-
sideración de un abolengo prestigioso y en la perspectiva 
pretérita de un camino no siempre sembrado de rosas, 
sino para reafirmar con renovado brio el sentido de con-
tinuidad y de fidelidad a elevados ideales inspiradores siem-
pre presentes. 
L a exploración y estudio de nuestro pasado ba avan-
zado tanto con estas páginas, que es hoy imposible dar 
un nuevo paso prescindiendo de ellas. Pero la historia de 
Mallorca está aun por hacer en tantos aspectos, quedan 
aún tantos oscuros rincones inexplorados, y tantas pági-
nas a reconsiderar a la luz de nuevas y más criticas me-
todologías, que la tarea es para absorber la atención y 
el trabajo de presentes y venideras generaciones. Y nada 
digamos de la arqueologia mallorquína, casi toda ella por 
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hacer todavía, empezando por la clasificación y el inven-
tario de cuanto tuvimos y no tenemos y a , y de cuanto 
tenemos, en peligro más o menos inminente de perder. 
Previa labor imprescindible que espera siempre quien la 
acometa, encarrile y sostenga hasta llevarla a cumplido 
término. 
Y porque si nuestra publicación hubiese de precisar 
mas su carácter con un subtítulo, no pudiera ser éste 
otro que el que la afirmara como «revista de historia y 
arqueología y de lulismo», no ha de estar fuera de lugar 
en el presente cumpleaños la referencia a la causa siem-
pre actual y actuante de nuestro Bienaventurado Patrono. 
Numerosas son en efecto las voces nuevas, cercanas unas 
y otras más lejanas, que en los últimos tiempos han en-
trado a reforzar el coro antiguo de elogiosas críticas a 
la ciencia, la belleza, la fuerza, la virtud y la fecunda 
vitalidad ¡deficiente de la figura y la obra de nuestro 
Ramón Llull, cuya excelsitud y grandeza nada acredita 
mejor que ese doble círculo de entusiastas sectadores que, 
al lado del otro círculo, menor pero constante también, 
de sus detractores, suscita a través de los siglos con inde-
clinable v igor ya desde su misma muerte. Con hondo 
sentimiento de gratitud y satisfacción contempla nuestra 
Sociedad el panorama del lulismo contemporáneo, y con 
silenciosa admiración aplaude sus positivas aportaciones, 
algunas de ellas muy valiosas, y quisiera alentar sus dis-
criminadas iniciativas. A dos de ellas, recentísimas, hemos 
de referirnos especialmente. 
E s la primera la traslación a una capilla mayor y 
más suntuosa del mismo templo basilical de San Francis-
co que hoy le cobija, del glorioso sepulcro del Beato, 
empresa atrevida, erizada de peligros y de dificultades cier-
tamente, pero a la que no puede significarse "ab initio" 
una ciega oposición irreflexiva. T o d o puede hacerse si se 
hace bien. Y con frase tan vulgar y manida no queremos 
significar otra cosa sino que aquello que unos hombres 
empezaron, otros hombres pueden seguirlo y completarlo, 
siempre que el espíritu inspirador, el amor y la devoción, 
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estén en las distintas generaciones a una misma altura; 
y siempre que quien se atreva a una realización nueva, 
tras de considerar largamente, con toda humildad y obje­
tividad, la obra del pasado tiente previamente con plena 
pureza de intención sus propias fuerzas, y vea si ellas 
alcanzan a su ambicioso propósito. 
L a otra iniciativa de referencia es el plan, última­
mente suscitado en el seno de la Maioricensis Schola L u -
llistica para la edición de la "Opera latina" del Maestro. 
L a continuación y terminación de la edición de las ori­
ginales, lastimosamente estancada en su vigésimo volumen, 
y la empresa editorial de las obras latinas forman, segui­
mos creyendo con antiguo y firme criterio, el primordial 
monumento que reclama con urgencia la gloria de Ramón 
Lull , cuyo pensamiento no es aún boy, al cabo de siete 
siglos, accesible al estudio en las auténticas y fehacien­
tes ediciones críticas que los modernos métodos de trabajo 
requieren, Por esto no podemos dejar de celebrar con 
entusiasmo el proyecto y pedirle a Dios que acelere el 
día en que su realización sea plenamente posible, que ha 
de ser cuando, en un mundo retornado a la paz, lo sea tam­
bién de nuevo la colaboración internacional en las desin­
teresadas tarcas del espíritu. 
T 
CORSARIOS MALLORQUINES 
DEL SIGLO XVII 
(1674) 
L a Relacio uertadera de lo que han pres los Mallor-
quins axi a los Turchs, com a los inimichs de la Corona 
de España los Francesos desde la publicado de las guerres, 
entre estas dos Coronas, que reproducimos íntegra a con-
tinuación, no tan solo por estimar interesante la divul-
gación de este curiosísimo impreso, rara y olvidada fuente 
contemporánea, sino porque a las noticias de las relacio-
nes de nuestra isla con países extranjeros en tiempos del 
rey don Carlos II, que consigna, incorpora a la nutrida 
lista de nuestros esforzados hombres de mar, unos cuantos 
corsarios de las postrimerías del siglo X V I I , cuyos nombres 
salvo el del capitán Flexas,—a que se contrae el notable 
y documentado estudio que mi buen amigo don J a i m e 
Cirera, ha publicado recientemente espigando el archivo 
de sus mayores (i)—son por completo nuevos para noso-
tros, más familiarizados con aquellos corsarios del siglo 
X V I I I que se agrupan alrededor de la figura de Barceló, 
que con los de centurias anteriores de las que escasean 
en verdad las referencias. 
Veinte y tres presas de todas clases, precedidas las 
más de empeñadas acciones de guerra, descritas con na-
turalidad no exenta de un cierto g r a c e j o - e x a l t a d o y pa-
triótico — por su anónimo panegirista, traen a miestfe 
imaginación el arrojo y las penalidades de los corsarios 
de entonces, verdaderos lobos del mar, que en embarca-
ciones de vario porte, impulsadas por la fuerza del viento 
y por los músculos de los forzados, provistas algunas de 
(i) Escuadra de Mallorca en corso en el tipio X V I Í , Expediciones de Pedro Fieras 
u oíros capitanes en et bloqueo de Mesina, en el Boletín de ta Sociedad Arqueológica 
Lutlana, Pa lma, 1943, vol. XXVIII , paga. 353-388. Hay lirada aparte . 
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cañones, y las mas de simples pedreros y ballestas como 
armamento de mayor alcance, se aventuraron a lo largo 
de las costas de Francia, Italia, África y Turquía duran-
te todo el año de 1 6 7 4 que es el que abarca el folleto 
de referencia. 
Hasta once son los patrones y capitanes que cita, y 
los barcos que montaban, sus medios ofensivos, tripula-
ción y duración de sus campañas , los resumimos segui-
damente, dejando al lector saborear el relato ingenuo de 
sus h e r o í s m o s con tanto pormenor detallado en la Relució: 
JOSÉ GIBKRT, capitán de la saetía Purísima Concep-
ción, de 6 cañones, 2 8 pedreros y 1 3 0 hombres. En corso 
désele el 2 8 de diciembre de 1 6 7 3 al 2 8 tic abril de 1G7.J, 
y por segunda vez, a partir del 2 de agosto, con la saetía 
Nuestra Señora del Remedio, de 4 cañones, 2 4 pedreros 
y 1 4 0 hombres, juntamente con la anterior al mando en-
tonces de Onofre Castañ. 
ANTONIO MATAS, capitán del bajel (110 consigna el 
tipo) nombrado Santa Cruz, nave capitana de la escua-
dra de Mallorca, y JAIME BALLESTER, capitán del pata-
che San Antelmo, embarcaciones que salieron a la mar 
al mando del capitán PEDRO F L E X A S , del que dice ser 
hombre que sabe gobernar con prudencia y valor y que 
podía serlo de toda la armada española. . . . En corso desde 
el 21 de febrero al 2 4 de agosto. 
FRANCISCO CANAVES, patrón de la fragata Nuestra 
Señora del Rosal, de 1 4 bancos de remos, 8 pedreros y 
50 hombres; en corso desde el ly de marzo al 7 de 
abril. 
MIGUEL COLL, patrón de la fragata SÍJÍI Antelmo, de 
lo bancos de remos, 6 pedreros y 3 0 hombres; en corso 
desde el 2 3 de marzo al 15 de abril. 
BARTOLOMÉ XEREMIA, patrón de la ya citada fragata 
Nitestru Señora del Rosal, con 6' pedreros y 4 8 hombres; 
en corso desde el 2 3 de abril al 15 de m a y o , y desde el 
12 de julio al 2 de agosto. 
JUAN VILASCLAS, capitán del bergantín San Antonio 
de Padua, de 2 5 pedreros y 7 5 hombres; salió al corso 
el 16 de mayo . 
ONOFRE GASTAN, capitán de la saetía Purísima Con-
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cepción, ya citada, con 3 cañones, 30 pedreros y 130 hom-
bres; en corso desde el 2 de agosto, en conserva con el 
capitán Gibert, mencionado antes. 
P e d r o A n t i c h , patrón de la saetía San Pedro, de 
3 cañones, 26 pedreros y lito hombres; salió en corso el 
11 de noviembre. 
T O M Á S T o r t , patrón de la saetía Nuestra Señora del 
Carmen; no iba en corso pero realizó una presa, en no-
viembre de 1674. 
* * + 
N o hemos visto citado en ninguna compilación biblio-
gráfica, ni regional ni náutica, el interesante impreso que 
nos ocupa, a pesar de hallarse catalogado y a disposi-
ción del público en la Biblioteca Provincial. Naturalmente 
y como ocurre con el folleto de Cirera, es desconocido 
también para el autor de la Bibliografía Marítima Española, 
aparecida en Barcelona en 1943, lo que no es de extrañar y a 
que cuajado el libro de errores de bulto, llega en su falta 
de información en cuanto a nuestra isla se refiere hasta 
fijar en Mahón la conocidísima imprenta Guasp (pag. 50, 
núm. 616), tipografía la más antigua del mundo y en ac-
tividad aún desde el ya lejano año de 1579. 
Para la más fácil lectura de la Relacio nos hemos visto 
precisados a uniformar su ortografía, desdoblando abre-
viaturas, poniendo en cursiva nombres de corsarios y de 
embarcaciones, y en general a adoptar la puntuación mo-
derna en los casos en que su dudosa interpretación lo 
requería. 
* * * 
«Publ ícarenae las guerras en est Regne de Mal lorca á los ul-
tima de N o e m b r e del aííy 1673 y fonch motiu ais naturals per 
d e m o s t r a r al va lor , a n i m o y esfors, q'han heretat de sos ante-
passats; y la lealtat a son Rey, y M o n a r c a , que sempre ha estat 
fervorosa en son c o r (de lo qual han donadas ben dilatadas 
noticias a las nacions) per lo qual volent posar en obra son fael 
intent a r m a r e n una Satget ia molt es forcada, a n o m e n a d a la Pu¬ 
rissima Concepcio: la qual aporta va s inc pecas de artil lería, 28 
pedrers , ab mol ía abundanc ia de a r m e s , y 130 h o m e s esforcats , 
y molt platichs en m a r , y g u e r r a . E n la qual anaua per Patro , 
Joseph Gibert h o m e prat ih , esforcat y de b o n a disposicio, y go -
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RELACIO VER-
TADERA DE LO QVE 
H A N PRES LOS M A L L O R Q V J N S ÁXl A L O S 
Turchs» com a los inimichs de la Corona 
de Efpaña los Franceíbs defde la publicado 
dclas gucrrcs.entre cftas dosCoronas. 
V B L I C A R E N S E las gucrreseneft Regne 
de Mallorca álosvkims de Noembre del 
añy ie>73 .y fonchmotiu alsnaturalsper 
demoüraral valor, anÍmo ; y esfors, q han 
hereíat defosanrepaílats;y lalealtat a foa 
Rey, y Monarca, que femprchaeftat fer-
voróla en foncor( de lo qual han donadas 
ben dilatadas noticias á las nacions) per lo qual volent pofar 
en obra fon fael intent armaren vna Satgetia molt esforoada, 
anomerrada la Purifíima Conccpclo: la qual aportaua fine pe-
casdcartilIcriajiS pedrers,ab molta abundancia de armes, 
y 1 3 0 . homésesforCats, y molt platlchsenmar 3y guerra. En 
Ja qual anaua per Patro, Iolcph Giben homepratih,esforcat 
ydebonadiípoficio fy,gouern. Ifqdel Poit de Mallorca ais 
a8.de Dezébrc de dit añyencaminamfe ala volta de Cata-
luña, y de alli profeguint fon intent cofteant la franela ais 6-
laner,dia de Reys, 1 6 7 4 . veren térra térra per lapart de 
llctiantfctSatiatias francefas, y no teme vna íblaenueftira 
tota5 7 . (6va l cro lb ) MallorqmnsJ fi ni Hercules contra dos-, 
comvofaltres coatre íct?} ni tingucrcaempaxlasfctdefu-
Facsimil de ta primera página y portada del fol leto-anónimo y 
raro —existente en nuestra Biblioteca Provincial, en el que se describen 
veinte y tres victorias alcanzadas por los corsarios mallorquines contra 
urcos y franceses dudante el año 1674. 
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vern. Isque del Port de Mal lorca ais 28 de Dezémbre de dit añy 
encaminarse a la volta de Cata luña , y de alli proseguint son in¬ 
tent cos tean! la Franc ia ais 6 J a n e r , dia de Reys , 1674 , veren 
terra terra per la part de llevant set Satiatias m francesas , y no 
t eme una sola envestir a totas 7. (ó valerosos Mallorquins! si ni 
Hércules contra dos, c o m vosaltres c o n t r a sel) ni t ingueren em-
pax las set de fugir a una sola (pero que molt si los uns eran 
F r a n c e s o s , y los a l tres Mallorquins?) pero t ingueren gran ditxa, 
que sis délias cen entraren en el port de San T r o p è , y la sép-
t ima, que se diu la For tuna , no va pogue escapar; pero la gent 
fugint ab la llanxa sen aportaren tot lo quey havia de valor en la 
Satgetia, esta prengueren , y luego la embiaren aqui en Mallorca; 
lo carree que aportave era una Capel la de pedre Habrá y j a s p e 
de que se feya un présent a un Bisbe y altres coses de poch preu. 
Proseguiren son viatge, y de alli a dos dies prengueren altra 
Satget ia F r a n c e s a a n o m e n a d a S. Francisco, sobre S. R e m o , c a r r e -
g a d a de tocinos y altres provisions per la a r m a d a F r a n c e s a , (o 
quant se deurien es t imar los corsar is Mallorquins) y quant de 
profit han fet en esta materia de ¡ levar provisions, pues son 
moites , c o m mes avant se veura); esta t a m b e embiaren en aquest 
port de Mal lorca . Y proseguint son viatge a la volta de llevant, 
que era sont principal intent, p e r rahó du c o n t r a c t a quey ha 
tant per aquellas parts; passais alguns dias a n a r e n a L iorna pera 
r e p a r a r la Satgatia, y sobre la Isla de C ó r c e g a prengueren una 
tar tana francesa que a n a v a a fer provisió per la a r m a d a de son 
Rey , la cual veneren en L i o r n a per 2 0 0 rs . de 8. El mateix dia 
descubriren abre Satget ia sobra la m a t e x a isla, y anant sobre 
una veren que era de guerra , la qual prengue el bordo sobre el nos-
tro cossar i , pensant que fos una Satget ia francesa , ab qui anava 
de conserva , y per el mal t e m p s que havíen tingut la nit antes 
serán divis. L a de los contrar i s , que eren T u r c h s , saluda la nostra 
ab tres cañonassos , y la nostra li torna la m a t e x a salud. A las 
borea la de los T u r c h s embia la l lanxa ab onze h o m e n s per de-
m a n a r una buxola y un rel lotge, y el Patro los dexa pujar, y 
apoderant se de ells rendi al bordo a la deis T u r c h s tirant los 
c a n o n a d e s conagueren que la part ida no era g u a ñ a d o r a intenta 
fugi; pero no ii fonc molt fácil, perqué de tal m a n e r a los a t r e -
pellaren los nostros , que en m e n o s de mitge hore los rendien, 
y informantse quans eren saberen que , conta t s tots , eren 5 0 , deis 
( i | Saetías . Eran e m b a r c a c i ó n » latinas de una sola cubierta. L a s hubo con tres 
lulos y tres velas, m a y o r , mesaría y trinquete. En el slifio XVI no llevaban ya r e m o i . 
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cuals moriren 8 , en la refrega y de los estans 42 , (entre los 
quals ni ha vía un d e gran faina a n o m e n a t Sadina) ni bagué 5 
ferits, sens que los nostros tinguosen ningún dañy , y ah a c ó arla-
ren a Liorna ahont los veneren; y havent cspal lmat proseguirán 
son cami , y a 23 de Mars , que souch el Diventlres S . , descubri -
reu una Satget ia francesa a n o m e n a d e A'. .S, det Remey molt m a y o r 
tpie la sua, pero ni per altre lant linurien dexat d e envestirla, 
y dempres de haver pelear varoni lment cira de 3 hores y haventli 
romptit el Sfiu trinquet, des trocada la popa, y trencat lo esperó , 
la rendien, y ab ella per ser tant rica y tant bona, se retiraren 
a est port d e Mallorca ais 28 d e Abril. T o t e s estes preses , dest 
cossar¡ c u t r e l'rancesos y tnrchs , s u m a r e n 3 5 . 0 0 0 reals de vuit 
tpie t ingueren bonns parts los a r m a d o r a y cossaris . 
Al temps (¡ue dit cossari fnnch fora se a r m a r e n diferents 
embarcac ions , mogudes de lo m a t e x , y de veure el bó succes , 
que c o m e n s a v a a ten ir el sobredit cossar i , las quals aniré refe-
rint per son orde: 
Pri inerament dos vaxells, lo un a n o m e n a t Sania Creu, que 
es la Capi tana de Mal lorca , ab 40 pecas de artillería y gran abun-
dancia d e las domes a r m a s y adereus de g u e r r a , y 3 0 0 homei is , 
no m e n o s an imosos , que valents y esforcats; a n a v a per Capitá 
desta Antoni Matas, hoine valeros, y esper imentat . L o altre vaxell 
es un Pataxo de Ivica anoinenat San AnWlm, ab 20 pecas d e 
artil lería, no faltantli lo deines, ab 200 homens , son Capitá Jtunhe 
llattester, no menos esforcat y esperimentat que lo altre, y per 
G o b e r n a d o r <le dits vaxells a n a v a lo Capi tá Fere Fletxes, home 
que sab governar ab cordura y valor y que u poria c s s e r de 
tota la A r m a d a d e E s p a ñ a ; lo qual ses esper imentat en mol ías 
ocas ions , y dell fan gran est imació las nac íons de Llevant , y el 
temen molt los initniclis de N. Monarquia , per eser estats el blanc 
ahont tiren las sevas fletxas, y estar dell e s c a r m e n t á i s . 
Ksios dos vaxells isqueren de Mallorca a 21 de F c b r e r y al 
6 de Mars sobre la Isla de C ó r c e g a prengueren una Satget ia 
gran francesa dita El Sol c a r r e g a d a de paños y diferenis robas 
de coto y moltes caxes de t a b a c h , y luego la embiaren aquí, y 
ais 10 del matex sobre San R e m o prengueren altre Satgetia fran-
cesa que aportava vi y a y g u a a r d e n t , lo qual se reservaren per 
refreseb, y encaminanse per a L i o r n a , aquella nit per el mal 
temps se dividiren los dos vaxel ls . 
{ ! | Patache . Embarcac ión de dos palos. Servía de escampavía y EL* destinaba en las 
escuadras a llevar avisos, r e c o n o c e r las costas y guardar las entradas de Los puertos . 
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Arribant la C a p i t a n a en L i o r n a luego p r o c u r a ab algunas tatu-
c a s saber noves dell P a t a t x o el cual trobaren en un Port assi-
tiat de dos F r a g a t a s de T o l o , ab d e t e r m i n a d o de c r e m a r l o . L o 
qual vist per lo Capi tá , el G o b e r n a d o r Pere F le txes , m a n á anasen 
luego a ayudarli ab la Capi tana y , sabut per los francesos , do-
naren al vent las velas per fbgir de la sua ira; y los nostros p r o -
seguiren sont viatge, y ais 2 0 de Abril sobre las bocas de C e r d e ñ a 
prengueren un P a t a t x o francés a n o m e n a n t El Postillón, vaxell de 
8 c a n o n s , qui venia de Alexandre ta c a r r e g a t de cordovans y robes 
de coto y algunes drogues; y sent anaren a Cal ler , de hont e m -
biaren El Postillón a Mal lorca , proseguint son cami , y ais 15 de 
Maig en una cala junt a la Isla de Cipre encontraren una Ga¬ 
l iota de T u r c h s a qui donaren caza per espay de 8 hores y fu-
guint se retirá al port de las Salinas servint de descubridora , 
pues los nostros per seguirla trobaren en dit port tres vaxells , 
y a lgunes Gal iotes , y no per a x ó dexaren de envestirla, y 2 de 
los tres que eren de francesos varent envestir los nostros y per 
fugirse encal laren , y arribant la Capi tana a un de ells, ques diu 
N . S. de ta Candelaria, aqui matex lo rendi a pesar de la resis-
tenc ia que feren a canonades , que tira la Forta leza , y los Vaxells 
que feren algún dañy al abre mes tre de la Capi tana; y ab asso 
isqueren de dit port ab la dite presa , que es un Pata txo de 1 6 
c a n o n s que estava c a r r e g a t de telas de co to , y caminant per la 
cos ta a 17 da dit mes donaren fondo en un C a p , y saltant en 
t c r r a prengueren algún bestiar per provisió, y los del P a t a t x o 
encat ivarén un pastor negre y los de la Capi tana un altre ¡pen-
sau qual quedaría al ganado! ; y ais 2 9 , dia de San Pera Apóstol , 
trobaren una X a y c a í ' lde G r e c h s , y los prengueren un T u r c h 
que apor taven . 
Ais 2 de Jul iol arr ibaren a Alexendre ta en lo qual port hy 
havia dos naus francesas carregades de diferents robes de seda, 
co to , peí de camel l , c era , e tc . y una delles a n o m e n a d a Sant Joseph 
tira 4 canonades a la Capi tana , y responent ella ab lo matex 
la rendirem faci lment. La gént de la qui quedava que se diu E l 
Coracón, vaent rendit» los de la sua c o n s e r v a , lo d e s e m p a r a r e n 
y saltaren a térra , de hont ayudáis de los turchs naturals p r o -
c u r a r e n defensarse ab mosqueter ía y satgct ías «) (de las quals ni 
(t) Salea. Embarcac ión de dos patos y sin juanetes usada ya en el siglo XV por 
los turcos y los griegos. L levaba bariculo, bauprés y un palo mayor que con su maste-
lero de sav ia era sumamente largo . 
M) Ballestas en c i t e c a s o . 
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ha algunas en la Capi tana) ; los nostros vaent desamparada la ñau 
embiaren ab la lanxc 40 h o m e n s , y la t ragucren de dit port , no 
obstant la molta resistencia que ftyen los qui de térra la defen-
saven. Fetas estas dos presas isqueren lora per la costa de T u r q u i a , 
y de allí, per L a m p a d o s a , a Sicilia y Cal ler fins aquest Fort de 
Mal lorca , ahont arr ibaren ais 24 de Agost , ab júbilo y contenta , 
per venirs tan victoriosos y carregats de despullas de contrar is 
(ques la major alegría deis qui han peieat) y majorment per no 
haver mort ningú de ells, ni Uaver tingut acc ident ntngu ab 6 
mesos de eos y tantes peleas, s ino dos h o m e n s l'erits en el com¬ 
bat del Coraeom totas las presas destos dos corsaris íoren dos 
Satgetias y quaire vaxells de grandis im valor. 
T a m b e isque de aquest Port ais 19 de M a r s de dit añy una 
fragata a n o m e n a d a N. S. del Roser, de 14 banchs ab 8 pedrera 
y 50 homens , ab lo P a t r o Franvesch CáiHwes, borne que c o n s e r -
ve Deú para majors c a r r e c h s , y se e n c a m i n a a las costas de F r a n c a 
y ais 24 Se tembre al cabo de S. Fel ip ab a n i m o esforcat prengué 
una Satgetia francesa c a r r e g a d a tle diferents m e r c a d u r í a s de gran 
e s t i m a d o . El Patro de la Satget ia , que era francés , digue en al 
de la Fragata que tenia pasaport del Sr . Duch de San G e r m á n 
Virrey de Cata luña; enseñauló! digué el Capi ta C á n a v c s , respo-
nent lo francés, que no era in scriptis sino de paraula, y coni 
a cosa ridicula, creent seria engañ, no li donaren credit y arr iban! 
a un p o n junt en B a r c e l o n a , dexaren en t e n a los francesos de 
la Satget ia y ei icaniinanse per a Mal lorca; per al mal temps se 
dividirén aquella nit. L o s francesos donaren avis al señor Virrey 
tle lo succeit , el qual inmediatament m a n á a n a r una Satget ia 
perqué anas a buscar le díte presa y corsar i , en el qual t e m p s 
la presa dividida de la corsar ia per el mal t e m p s , y no atrevinse 
a pasar , se era ret irada en el port de Blanes . en Cata luña; en 
est port la encontrá la sita Satget ia ca ta lana , y entrant en ella 
c o m amichs se feren señors deila (tot lo qual fonch necesar i , 
perqué a c o n e x e r los mallorquins lo engañ y foren axiis en la 
sua, o morts o victoriosos pero transeat per ara , que ells los 
conexeran) ; aportaren los cata lans dita presa en B a r c e l o n a , y pre -
nintre inventan de lo quey havia en ella, se est ima en 27 mil 
reals de 8. L o s mallorquins quey havia en ella foren posats , 
inhumanement , en la cárcel de Barce lona ahont y est igueren c e r c a 
de tres mesos patint grave necesi tat , per no dir e x t r e m a . L o 
fonch gran desconsuelo pera los mallorquins veure el pocb a m -
paro que trovaren en térras de Nostra E s p a ñ a , y la F r a g a t a cor -
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sari vingué en aquest poit ais 7 de Abril sens saver noves de 
la dita presa . 
AUre F r a g a t a de 10 banchs , a n o m e n a d a S. Antelm, ab lo 
Patro Miguel Coll isque de aquest port ab 6 pedrers y 3 0 Iiomens 
a 23 de Mars , y a 10 de abril junt al C a p de Canet prengué dos 
T a r t a n e s de Gangil , № son c a r r e e era provisió pera Coll iure, el 
de la una era biat, y de la altre fariña, y a 15 de dit mes entra 
en cst port en les dites dos tar tanes . 
L a F r a g a t a a n o m e n a d a N S. del Roser t orna a r m a r altre ve -
g a d a en eos, ab diferent patro , que fonch Bartomeu Xeremia 
en 6 - p e d r e r s y 4 8 h o m e n s ; partí a 26 Abril, y ais 15 de Maig 
iunt al C a p de San P e r e , prengué un Pinco del mateix n o m de 
dita F r a g a t a c a r r e g a t ab biat, ab lo qual yingué a Mal lorca ais 
22 de dit mes. 
Y a es arribat a tant lo esfors de los mal lorquins , que no 
es necesar i a r m a r en eos per fe preses a los contrar is : que un 
Bergant i qui aporta lo Ilustrisim y R. R, S e ñ o r Arcabisba a visita 
a M e n o r c a , al t e m p s que ell se ocupava en visitar, y dit B e r -
ganti detengut en el port de M a h o , veren u n a T a r t a n a francesa 
y, per no estar oc iosos , anaren en son seguiment y la prengue-
ren c a r r e g a d a de coses de regalo, del cual se feya un present 
en Alger . 
Ais 16 de Maig isque un Bergant i a n o m e n a t 5 . Aníoni de Pa¬ 
dua, cap i tá Juan Vítaselas, ab 25 pedrers y 75 h o m e n s y ais 25 del 
dit sobre la O c a t a prengueren una Satgetia c a r r e g a d e de centeno . 
El sobredit patro Bartomeu Xeremia a r m a altre vegada l a 
matexa F r a g a t a dita N . S. del Roser, ab los m a t e x o s 6 pedrers 
y 4 6 h o m e n s y axínt de aquest port a 1 2 J u n y , al p r i m e r de 
Jul iol t ingueren noticie en San R e m o , que en el port de R a x a 
havia una b a r c a francesa , y luego se e n c a m i n a r e n en aquellas 
costes , y ab animo de mallorquins (bastant ponderac ió ) , la pren-
gueren a forca de a r m e s , fent gran resistencia los de la dita 
barca y molta gent de térra; esta y el seu c a r r e c b que era vi 
veneren en el Final per 5 0 0 reals de 8. 
De Final pasaren a C e t r a ahont los avisaren que en el port 
Viña vella ey havia una Satget ia francesa y c o m an el cazador , 
n u n c a li pesa dar pasos en busca de la caza , m e n o s a estos en 
a n a r a b u s c a r dita Satget ia . 
| i ¡ Tar tana . E m b a r c a c i ó n de vela latina con botalón para foques, un palo perpen-
dicular a la quilla en su centro y o t r o palo cbico a popa para largar una mesanil la. Su 
p r o a y popa iguales. 
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Arribaren ais 15 del mes de Juliol y descubrint la , ab a n i m o 
varonil , la envestiren dins del matex port y vist per los nal ti-
ráis (que son genovesos) ajudaten a defensarla a canonades y 
forca de moscater ia ; pero poch valgueren favors alli abont so -
braba a n i m o , perqué en m e n o s de mitge hora la rendiren, y 
tregueren del p o n , y se partiren per a L i o r n a . L o s francesos 
vaentse vensusts los a r m a r e n una Pul laca , "f per veura si c o b r a -
rían la dita presa, y anaren en son seguiment; pero ara axi corn 
antes , perqué, e n c a r e que es veritat quels t ingueren asitiats 16 
dias en L iorna , al fin isqueren s e c r e t a m e n t una nit ab la presa 
entrant en Mal lorca a 2 Agost . 
El capitá Joseph Gibert, que dígueren al pr indpi que fonch 
el pr imer corsar i , volgué segona vegada d e m o s t r a r son valor y 
juntament servir a la Majestat, y servintse de les a r m e s de los 
n iatexos contraris a r m a la Satget ia que prengué. a los francesos 
ais 23 de Mars , ques JV. .S. del f ieme», ab 140 homens , 4 canous 
y 24 pedrers , y ab la sua conserva la a l tra Satget ia que era 
estada al pr imer eos de dii Giben a n o m c n a t l a la Purísima Con-
cepcíó. Desta era Capi lá Hutíafre Caslañ, borne de tantas prendes 
que a ningún de los sobre dits es inferior, ab 130 h o m e n s , 3 
canons y 20 pedrers; partiren ais 2 Agost y ais 10 de dit arr iba-
ren a P o n F.stora y trobaren un C a r b o (») de m o r o s , los quats 
al punt d e s a m p a r a r e n , (uguint a térra; los nostros entraren « c o m o 
P e d t o por su c a s a » , trobantló carregat de biat, m a m e g a , cuscusq 
prenint lo tjtieís dona de gust, y a lgunas munic ions tie guerra , 
pólvora y balas, dexaren el C a r b o per no desviarse de son caini 
per c o s a tle tan poca importanc ia; y posan! avant , en una cala 
de la isla de C ó r c e g a salieren (pie en la torre de S. L lorens y 
bavía una barca francesa anaren en son a lcanse , y ella a r r a m b á 
en ierra y el torrer ab s incb o sis h o m e n s se posa en se de-
fensa, pero los nostros ab la l lanxa la prengueren y la veneren 
en L iorna , entregada de vi. 
Després de tres dies prengueren una Salgetia francesa també 
carregada de vi, que veneren a x i m a t e x en L iorna , ahont sabe-
re n que venia de Estnirna una ñau inglesa c a r r e g a d a de i obes 
de Indio, lo qual los aparagtté (¡ue seria de gran e s t i m a d o ; c o n -
sultaren si y aniñen y resolguerén que si, ab án imo de rendirla 
(com sempre) y fonch axi , perqué ai t e r c e r dia la descubriren 
y prengueren per fer robas de contrar i s , venint be el Capitá de 
(ti P u t a t r i . 
(?) Cárabo , embarcac ión pequeña tic vela y remo nropia del N. tle África. 
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dita ñ a u , que li pagase los noltts, y li dexasen libera la sua ñau, 
pasaren las robes a las dos Satgeties (que be los basta per forra 
y sen vingueren a Mal lorca ) . 
Ais 11 de Novembre va parti altre Satgetia de Mal lorca a n o -
m e n a d a S. Pera ab lo Pairó Pera Antich. ab 130 h o m e n s , 3 ca¬ 
nons y 26 pedrers; desta se esperen no m e n o s felizes succesos , 
ab lo favor de Deu, que de las d e m e s demunt dites, axi per 
el bon g o v e m y Marga experiencia del Pa tró , c o m per el brío 
y án imo ab que van los dits corsaria, an imats deis bons s u c c e -
sos de los altres, y de fer m a y o r s servicís a sa Majestat , e t c . 
P a r e x que quant el contrar i va de vensuda ya no ha m e n e s -
ter a r m e s el seu guerrer per a lcanzar de ell victoria; a c ó se veu 
c larament , pues una Satget ia de Mal lorca ques diu N. S. dei Carme, 
patró Tomas Tort anant a m e r c a n c í a a Ponent , partí al principi de 
N o e m b r e y junt a Ibiza prengue una Satget ia f iancesa qui a n a v a 
a Portugal c a r r e g a d a de blat; la enviaren a est port de Mal lorca 
ais 5 de Desembre prop passat . 
Posa los ulls, curios lector , en tots los dits corsaria que tot 
iunt son 23 preses , o per millor dir 23 victories que han alean-
cades de sos inimichs, entre los cuals ni ha agudes de gran 
importanc ia , y son de valor casi i n f i n i i ; advertint que de lo que 
aqui sa ferá m e n c i ó son los c a r r e c h s de las presas , que lo de 
que se son aprofitats los corsaris de las depulles deis contrar is 
es de grandis im valor, de que se son enriquits y enriquexen 
los corsaris desta Isla.» 
JUAN LLABRÉS 
Del Instituto Histórico tic la Marina. 
CRÓNICA VALLDEMOSINA 
DEL SIGLO XVII 
L a s calamidades de toda índole que en la décima sép-
tima centuria gravitaron sobre Mallorca imprimieron a 
ésta un marcado rumbo hacía la decadencia y abatimiento 
general. En dicho siglo, cada tina de las villas mallorquí-
nas aportó a la Historia general de nuestro antiguo Reino 
su propia crónica, más o menos modesta, de las causas 
comunes que caracterizaron aquella centuria y que vamos 
a indicar más adelante. Pero antes de presentar la cróni-
ca de la villa de Val ldemosa en el siglo X V I I , daremos 
una visión retrospectiva de la villa montañesa en aquella 
misma época. 
L a antigua Ciutat de Mallorques se comunicaba con 
Val ldemosa mediante un rústico camí'de rodes hasta la 
Esglaieta convirtiéndose después en camí de ferradura, el 
cual, al entrar en L'Estret, seguía junto al torrente para 
meterse casi en el mismo en lo más angosto del collado, 
por lo que se veia a menudo arrastrado por las aveni-
das invernales. A l llegar el camino a El Nogueral se bi-
furcaba, y mientras uno seguía bacía la villa por el actual 
camí d'avall, otro continuaba paralelo al torrente que hoy 
se halla cubierto por la carretera y continuaba por Sa 
Bomba para dividirse una vez más: Un ramal penetraba 
en la V iña de la Cartuja y pasaba por debajo y junto 
a las mirandas de las celdas conventuales del Monaste-
t 
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rio, lo que por no avenirse con la soledad y retiro de la 
vida cartujana, motivó que por mandato de los PP. Vis i -
tadores fuese desviado dándole, durante el tiempo que 
duraron las obras, de 1668 a 1762, el trazadq que actual-
mente tiene; para ello se construyó un terraplén, por el 
cual pasa hoy día la carretera, que desembocaba en la 
Miranda. El otro ramal que era el de Deyá, seguía por 
Son T h o m á s (hoy Son Mossenya) , hasta unirse en el lugar 
llamado la Creueta cerca de Son Batista, con el otro que 
venía de la Vi l la . 
L a . villa de Val ldemosa se ha desarrollado desde los 
primeros siglos después de la Reconquista, a base del núcleo 
formado por la Iglesia parroquial y casas a ella circun-
vecinas, y las que se fueron edificando con el tiempo a 
lo largo de los caminos de la Ciudad y Deyá que al templo 
convergían, como también de los otros dos caminos que, 
desde la parte alta y baja del pueblo, se dirigían a la 
Font d'En Mas, hoy de Na M a s . ( I 1 
Si exceptuamos las mejoras urbanas l levadas a cabo 
en lo que vá del siglo actual, pocas transformaciones ha 
sufrido el plano topográfico de la villa valldemosina desde 
el siglo X V I I acá. V a m o s a intentar dar una breve ojeada 
al aspecto que ofrecía dicha villa en aquella centuria. 
L a entrada principal de la Vi l la era por el cami d'aiaü 
y en ella se hallaba la Font d'avall, sin haberse edificado 
todavía la capella de Sor Thomasu; un poco más arriba 
y junto a la actual Cruz se hallaba un solar triangular 
limitado por la calle, l lamado el fossaret, tal vez por haber 
servido en otros tiempos de cementerio, el cual había sido 
establecido por el Procurador Real a Bartolomé Homar 
el año J596 y en donde se edificaron muchos años más 
tarde varias casas. 
Frente a la Iglesia parroquial estaba el antiguo fossar 
d ¡ . Dichos caminos han dado origen a las calles siguientes: 
Camino de la Ciudad: calles de ta Constitución y de la Bea ta . 
C a m i n o de Deyá: calles de la Const i tución, la Rosa y Nueva. 
Caminos de la Font d e n Mas: calles de las Filonas y Real. 
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o cementerio con una gran cruz de madera en el centro, 
y al ser prohibido en el mismo por el Obispo todo en-
terramiento fué trasladado a la parte derecha del templo 
quedando entonces transformado en una plaza de úrea 
algo mayor que la actual, por haberse cedido parte de 
ella en el siglo pasado para el ensanche de la actual calle 
de la Constitución." 1 
L a iglesia parroquial era más reducida, pues solo lle-
gaba hasta las actuales capillas del Rosar y Santa A n a ; 
su bóveda era gótica y constaba de dos tramos de distinta 
altura y ancho. 
En el transcurso del siglo, el templo fué objeto de las 
obras y reformas siguientes: 
En virtud de mandamiento hecho por el Obispo Fr. S i -
món Baucá en la visita pastoral de 1609, fué de nuevo 
enlucida y abierto el portal lateral que se había tapiado 
en el siglo anterior después del saqueo y profanación de 
que fué objeto el templo por los moros cuando asaltaron 
la Vil la en 15,5a. 
En lí)2j, los Jurados acuerdan construir el coro y co-
locar en el mismo un nuevo órgano, de seis registros, 
que habían encargado al maestro organero Jerónimo Roig 
por el precio de 000 libras, para sustituir al viejo que 
estaba sobre el portal lateral. En 1627 acuerdan los J t i -
rarlos terminar de una vez las obras. 
El Obispo Baltasar de Borja ordena en 1633 empren-
der obras de restauración, pero estas no se llevaron a 
cabo hasta años más tarde debido a que los propietarios 
ciudadanos se negaron de momento a contribuir en las 
mismas, lo (pie fué causa de pleito con los Jurados . En 
1G39, debían estar por terminar las obras pues vemos que 
se pagaron 14 libras al pintor Ja ime Ballester por pintar 
las claves de la iglesia. 
En 1609 quedó terminada la nueva sacristía. 
A finales de siglo, la iglesia amenazaba ruina siendo 
necesario apuntalar el coro. En 1696 fué llamado por los 
(]]. Bol. Soc. Árq. Lui. X X V . p, 30. 
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Jurados el maestro albañil de la Ciudad J u a n Bauza para 
que dictaminara sobre el estado del templo, y una vez 
reconocido con toda detención encontró que toda la parte 
del fossar estaba en inminente peligro por haber cedido 
los cimientos señalando al mismo tiempo las obras de 
consolidación a realizar para evitar el desplome total de 
la iglesia. L a s obras que se emprendieron tuvieron su 
culminación en el siglo siguiente con la prolongación del 
templo mediante el crucero, que costeó el benemérito cura 
párroco Dr. Antonio Aznar . 
Presidía el altar mayor un retablo gótico de princi-
pios del siglo X V con una talla de Nuestra Señora ante 
el cual pendían cinco lámparas. 
Por la visita pastoral de 1609 sabemos que entonces 
había siete capillas: la Asunción, San J u a n y San Pablo, 
San Antonio A b a d , el Roser, Santo Cristo, San Pedro y 
San Félix, y San Jorge . Con las obras que se llevaron a 
cabo durante el siglo fueron cambiados los titulares de 
algunas capillas, encontrando sustituidas en 1687 las de 
San J u a n , y San Pedro y San Félix por San Francisco 
Jav i er y San Sebastián respectivamente. 
A l empezar la décima séptima centuria la iglesia parro-
quial se hallaba dotada de cuatro beneficios y en el trans-
curso del mismo siglo se fundaron otros dos más y dos 
capellanías. Finalmente, conviene consignar que durante 
dicho siglo la parroquia valldemosina vióse regida por los 
siguientes curas párrocos: Martín Caldés (1569-1606), Pedro 
Bcnnasar (1607-1627) , J u a n Bennasar {1628-1637) , Nicolás 
Orlandis (1638-1646) , Matías Esteva {1647-1664) y Antonio 
Aznar (1664 - 1 7 2 4 ) . 
Dejemos el templo parroquial y prosigamos nuestra 
retrospectiva visita. 
En lo alto de la pronunciada costa de la iglesia halla-
mos la Casa de la Vila, reedificada en 1606, y frente a 
la misma el porxo con sus poyos para las tertulias. 
L a plaza pertenecía a la villa mientras que las calles 
eran propiedad del Rey; aquella se hallaba gravada por 
un censo de dos gallinas que los Jurados pagaban anual-
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mente al Procurador Real por Navidad . El área de la plaza 
era entonces mucho mayor que !a actual, pues fué redu-
ciendo sus dimensiones por los cuatro lados debido a las 
ventas de trozos que hicieron de la misma para solares 
y con ello quedó segregada la que hoy l lamamos plazuela 
de Gal lard. 
En la plaza hahia sembrados varios morales y cada 
año se vendía en pública subasta la cosecha de sus hojas, 
juntamente con la de los morales plantados en el fossar 
y Font d'En Bujnsa (Na Buja), para emplearla en la cria 
del gusano de seda. También en la misma y en su centro 
se alzaron las horcas, instrumento y símbolo de la justi-
cia, basta el año 1625 que fueron trasladadas a la Comuna, 
L a parte alta de la villa no estaba todavía rematada 
por la actual y esbelta iglesia de la Cartuja cuyo solar 
ocupaba un altozano poblado de selva. El viejo y redu-
cido monasterio de entonces, que con sus tres torres fuertes 
ofrecía más aspecto de fortaleza que mansión de paz, que-
daba reducido a lo que hoy ocupan la C a s a Sureda y 
demás edificaciones de la calle y plaza de la Cartuja , sir-
viendo esta última plaza de cementerio conventual. 1 , 1 
En el patio de la portería había ya emplazado el sur-
tidor que todavía se conserva, y por la escalera del claus-
tro de Santa María , reedificada actualmente en su totalidad, 
se entraba en la clausura del convento. Adosada al lado 
norte del citado claustro, obra empezada en el S . X V I y 
terminada en el siguiente, se encontraba la reducida igle-
sia gótica con su retablo del mismo estilo, que ocuparía 
con poca diferencia el área del actual salón-teatro de C a s a 
Sureda. Pegada a los muros de la nave corría la sillería 
coral, también gótica, hoy desaparecida, y por encima de 
[D Una de estas torres , la que linda ron la actual teleta priora!, se supone que 
perteneció a lo que fue alcázar real y es poco notada por haberse rebabarla y adosada 
a ella o tras construcciones , [.as otras dos fueron edificadas con la protecc ión real , de.s-
pucs de la incursión de m o r o s eti I V : ¡ . para que sirvieran de refugio a Ins m o r a d o r e s 
de Valtdemosa en c a s o de repetirse otra invasión de piratas. La mayor de ellas, la de 
la Miranda, se conserva todavía, mientras que la o irá , hoy desaparecida, estaba enipla-
taila en !a parte попе del edificio junto a la actual cuesta de la Cartuja . Hay quien sos­
tiene que esta última era la que perteneció al antiguo palacio rea l . 
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ella, para cubrir los lienzos de pared, fueron colocados 
los cuadros que empezó a pintar fray Joaquín Juncosa 
durante el priorato de Fray Dionisio Verdaguer (1678-1683) 
y que hoy podemos admirar en la Iglesia actual o nueva, 
A finales del siglo X V I I , por amenazar ruina y ser 
insuficiente el viejo convento se pensó edificar otro nuevo 
y más capaz, pero no empezaron las obras hasta la cen-
turia s iguiente . ( I ) 
* * # 
L a historia de Mallorca nos presenta al siglo X V I I 
turbulento y sanguinario. L a tranquilidad y buenas cos-
tumbres faltaban del ambiente social, debido en gran par-
te a la desmoralización producida por las luchas entre los 
bandos en que se hallaba dividida la nobleza y con ella 
mucha parte del estado llano. L a autoridad estaba com-
pletamente desacreditada ante su impotencia para calmar 
los ánimos y restablecer el orden, siendo de poco efecto 
así las batidas aparatosas que organizaba para reducir tanto 
delincuente como las continuas ejecuciones que l levaba a 
efecto el verdugo. 
L a s ayudas que el Rey pedía continuamente, tanto 
en dinero como en hombres para sostener las guerras, se 
sucedían unas a otras. 
L o s años de esterilidad, por falta de lluvia y malas 
cosechas, fueron causa de que más de una vez se dejara 
sentir los rigores del hambre. 
Y para completar el cuadro de decadencia y abati-
miento que ofrecía Mallorca en dicha centuria, a mitad 
de siglo hizo su aparición la peste sembrando el espanto 
y la muerte por doquier. 
N o obstante la decadencia y abatimiento general que 
ofrece Mallorca en dicha centuria es deber consignar que 
en ella jamás menguó la fé y los sentimientos religiosos. 1 4 1 
(1). P a r a m i l detalles sobre la Car tu ja , véase: A. l l o r í n » Real Cartuja dt Volt, 
demoia , 
(a . Sobre et siglo XVII en Mal lorca , v í a s e la Interesante obra de JOSÉ BÍMIS de 
AYBÍRI.OH Y STTBEOA! Ln rtoblera muí¡ori¡t!trití tingutar mente en ei Siglo XVII. El Conde 
Malo y su tiempo. Pa lma. Imp. de Guasp. ><m. 
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Conocidas pues a grandes rasgos las características 
de la historia de Mallorca en la décima séptima centuria, 
vamos a pasar revista a los principales sucesos que tu-
vieron por escenario la tierra valldemosina en aquella 
época. 
El primer cuarto de siglo se nos presenta sumamente 
movido, fruto de las discordias y luchas en que se halla-
ban metidas las dos parcialidades que tenían revuelta la 
villa y cuyos cabecillas eran respectivamente Ja ime Ferrá 
y Miguel Simó, L a s victimas caídas de ambos bandos ati-
zaban más los odios al mismo tiempo que acentuaban 
la intranquilidad de los que vivían al margen de aquellas 
luchas. 1 1 1 Una relación coetánea nos pinta con colores trá-
gicos el ambiente valldemosín en aquellos años Entre otras 
cosas dice: que apenas comenzaba a anochecer cuando los 
moradores de la villa se encerraban en sus casas y aún 
no se tenían por seguros, y añade, que los partidarios 
de ambas facciones «procuravan siempre liacerse quanto 
mal podían: muchos andaoan forugídos por los bosques para 
poder más en salvo, sin temor de la justicia, salir con sus 
depravados intentos. No solo de noche pretendían quitarse 
las vidas de cuerpo y alma pero aún a medio día se tira-
van de escopetazos sin temor de Dios ni de ios hombres». 
Este era el deplorable aspecto que se ofrecía a unos padres 
de la Compañía de Jesús cuando llegaron a la villa para 
predicar la Santa Misión. L o s misioneros pusieron en se-
guida su interés y buena voluntad para restablecer la paz 
y apagar el odio que cegaba por completo a los desman-
dados; la labor fué ardua, por mostrarse los cabecillas 
irreductibles a todo intento de conciliación, pero fué tanta 
la maña desplegada por los misioneros, ayudados en la 
tarea por algunos nobles caballeros, que al fin vieron lo-
grado su santo propósito en una reunión celebrada en el 
t i ) . Tenemos noticia de que en aquello* años se perpetraron las muertes siguien-
te»! r6 octubre fué muerto tic M I L arcabu¿a¿o Juan Solivellas; rK agosto iGlJ lúe 
ases inado llartolotné Vtcb cuantío regresaba a la villa después de Ja jornada; 2 marzo 
jfíiíi en el bosque de Pastorig murió acribillado de puñaladas y arcabura¿os el «baudet-
jat* Miguel FJorit, 30 junto 1619. en un c a m p o junto a la Villa fué halladu asesinado 
Antonio Vadell natural de Bullóla. 
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convento de la Cartuja . El domingo siguiente se celebró 
el acto público de conciliación en la iglesia parroquial, 
donde los dos jefes, después de jurarse mutua amistad, 
se dieron el abrazo de paz delante del pueblo allí con-
gregado, cantándose al final un T e Deum. f " 
Desgraciadamente la paz nacida de aquel abrazo cor-
dial fué efímera, pues las dos facciones quebraron pronto 
el juramento y reanudaron sus fechorías y persecuciones, 
terminando por caer víctima de los odios partidistas el 
cabecilla Miguel S imó, al ser cruelmente asesinado en el 
camino de Son Oleza, después de luchar valientemente 
solo contra la banda de su rival. '* 
L a intranquilidad entonces reinante era general, pues 
Mallorca entera se veía sumida en enconadas luchas de 
bandería, y esta fué la causa para que el montuoso tér-
mino de Val ldemosa fuera escenario de actos de violen-
cia y luchas entre los mismos *bandetjats foravilers*, como 
también de persecuciones organizadas contra ellos por los 
ministros de la justicia. 
Contrasta con la desmoralización de aquellos años el 
fervor religioso y temor de Dios que adornaban a las 
gentes humildes que vivían al margen de las contiendas 
fratricidas. L a veneración que los valldemosines sentían 
por su hermana predilecta Sor Catal ina T h o m á s , vióse 
por entonces aumentada ante las noticias que les llega-
ban de la Ciudad de los reconocimientos y traslados de 
su santo cuerpo efectuados en 1618, 1627 y 1628, como 
también por el acuerdo que tomaron las autoridades de 
la Isla de gestionar la beatificación de la S ierva de Dios. 
Una serie de hechos de esta época son dignos de ser re-
cordados: en 1624 el propietario de Son S a u v a t obtiene 
la autorización para construir una capilla en la Font d'avall 
dedicada a Sor T o m a s a , en memoria de cierto hecho mila-
groso, proyecto que su muerte prematura le impidió llevar 
(0- i iotiHAsA; Hisioria del Cotegio de Montes ton en Bot. Soc. Àrq, Lui* X X p. 173. 
*A s de desembre 1G21 pata desia vtda Mtquel Simo, ¡0 quai fonch irobot mari 
en lo carni que va de ta Vita a Son Auleta moti mat tractât de puuyatadtt y arcabusta-
d« . - . . » -Arch* . D i o « i * a o ; Defuncion$ de Valldemoia 1565-1638. 
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(II. E r a propic iarlo de Son Sauvot Juan A m c r , y el acuerdo que t o m ó el Consejo 
de la Villa sobre el particular puede verse eo la obra ttel Kdo. I ' K I J H O A . M A C U A N S U : -Soneto 
Cothortno Tttonitis, Palma, Es tampa d'en lrancc.se Soler. 1931 p. 45. nota. L o s sucesores 
del mismo Juan Amer obtuvieron en 171a nuevo permiso para edificar la capilla, pero 
hasta el ano 18H4 no se llevó a cabo la obra. scRíin proyecto del maes tro B a r t o l o m é 
Kerra, La cual costeó y bendijo el dta c8 de julio de diebo año el canónigo don José 
Barber l . 
AI ser edificado el molino de viento en 1701 por el Convento de ta Cartuja , 
se desplazó dicha cruz al lugar que hoy ocupa . 
13). Vid. A . Lt.OHENS; La / « t u de Sutil Kcniltoe :lioja sueltaj y Bul. Soc. Ar<¡. ¿n i . 
VI p. 167 y VIII p. 39. 
(4). Apéndice I. 
a término; 1 1 1 en 1G27 algunos ancianos valldemosines son 
llamados como testigos para declarar en el proceso de non 
cidíu (pie se había abierto. También en esta época se co-
locaron cruces en todos aquellos lugares que fueron santi-
ficados por la infancia de la bienaventurada valldemosina, 
una de las cuales, la del Molinet, quiso costearla el Obispo 
Borja que entonces regia la diócesis mallorquína, 1 1 1 
Fué también por estos tiempos que los Jurados soli-
citaron y obtuvieron en 1624 del Vicario General el co-
rrespondiente decreto declarando fiesta de guardar el pri-
mero de octubre, día de San Remigio, para conmemorar 
la victoria que habían obtenido unos pocos valldemosines 
hacía 75 años contra más de 400 moros que habían asal-
tada y saqueada la Vil la. Pero entre este fervor religioso 
dejóse asomar en 1623 el fanatismo al ser abierta clandes-
tinamente en la iglesia de Trinidad la tumba del Padre 
Castañeda y ser repartidos sus despojos como estimadas 
reliquias, tanta era la fama popular de la santidad del 
anacoreta. 1 3 1 
Desde 1625 a 1630 las procesiones y actos de rogativa 
que los Jurados sufragaban del erario público para implo-
rar el éxito de las armas españolas en las luchas en (pie 
se hallaban empeñadas, alternaban con las liestas de jú-
bilo tanto por las victorias obtenidas en los campos de 
los Países Bajos como por las bodas y natalicios princi-
pescos. 
A ñ o estéril fué el de 1631; los diferentes actos de ro-
gat iva celebrados en la parroquia y la procesión con el 
Santo Cristo al Oratorio de Miramar no alcanzaron del 
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cielo la ansiada lluvia, y si bien los graneros guardaban 
suficiente provisión de trigo, los valldemosines empezaron 
a vislumbrar el fantasma de la hambre cuando los moli-
nos quedaron inmovilizados por falta de agua. Entonces 
los jurados acudieron a Deyá y Sóller encontrando que 
solo estaba autorizada la molienda para los vecinos de 
dichas villas, pero al fin, después de muchas súplicas lo-
graron de las autoridades de la Ciudad el suministro de 
pan y el que los molinos laboraran para los vecinos de 
Val ldemosa, L a pertinaz sequía duró hasta el mes de oc-
tubre del año siguiente, en que fuertes aguas torrencia-
les causaron graves daños y arrastraron varios trozos del 
camino de la Ciudad. 
A pesar de los tiempos calamitosos y de penuria que 
se estaba atravesando, los Jurados viéronse obligados en 
1633, ante los ruegos apremiantes del Rey, a hacerle en-
trega del donativo voluntario que años anteriores le había 
ofrecido la villa para sostener las guerras y, al no dispo-
ner de momento del dinero necesario don Ramón Despuig 
tuvo que adelantar las 106 libras 8 sueldos y 4 dineros a 
que ascendía dicho donativo. 1 1 1 
E n 1638 fondeó en la bahía de Alcudia la escuadra 
del Almirante Oquendo y las tropas que transportaba, a 
pesar de las protestas de Mallorca invocando la franqui-
cia de alojamiento, fueron distribuidas por casi todos los 
pueblos. Los Jurados de Val ldemosa, cumpliendo órdenes 
recibidas, hicieron acopio de trigo y tomaron las medidas 
necesarias para el alojamiento forzado ya que no tuvie-
ron éxito las gestiones hechas en la Ciudad para librar a 
la villa de tan molesta carga. El sábado día 24 de abril 
llegaron 95 soldados que fueron distribuidos por las casas 
y posesiones para su alojamiento. Durante la estancia de 
la tropa en Val ldemosa, los Jurados tuvieron que hacer 
frente a todos los contratiempos que a menudo surgían, 
desde las exigencias del capitán y oficiales hasta la pre-
tensión de la villa de Deyá al negarse a pagar los ocho 
(1;. A p é n d i c e II. 
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(n . En 1617 también se hicieron preparat ivos para hospedar tropas pero en [os 
libros de clavario no hemos encontrado partida alguna que nos permita certificar que 
llegara a llevarse a efecto. 
Ante las e i igencias del capitán, el Consejo de la Villa acordó el de mayo del 
mismo ano: 'Que tos honorables Jurats ü fassen partir que li dolieran c a d a dia per tols 
tres , so es per Lo capita. alfcrcs y sargeni , y ademes de asso N donan cada semana {los 
somades de llenya, sis candelas de seu. mitje quartc de oli cade dia, lovalles, torcabo-
ques, plats, escudillas y lo necesari que se ha menester y que esliguen junts tots en un 
lloch sois per llevar aquex supLLci y si sera menester c o m p r a r tovalles, (orcaboques . plats. 
escudellas et altas ho compren) y que se pach de diues cumuns» I t lbre de Coniells 1C30-
1044 f.» 345 v•*• 
( í ) . Apéndice i;i. 
reales castellanos diarios que le había señalado el Virrey 
por haberse visto Ubre de soldados. Casi cerca de tres 
meses se tuvo que hospedar y mantener aquella tropa 
que al fin abandonó la villa el 18 de jul io. 1 1 1 
Mientras se estaban pagando todavía los gastos oca-
sionados por el anterior alojamiento, que en total ascen-
dió a 202 1. 10 s. 8 d., el Consejo de la villa se reunió el 
22 de mayo de 1639 para cumplimentar cierta orden del 
Virrey y designó a la suerte tres hombres para incorpo-
rarse a las tropas destinadas a Menorca haciéndoles un 
donativo de 30 libras a cada uno de elJos. a l 
Otra vez resonaban en Val ldemosa las luchas de ban-
derías que una vez más habían recrudecido por toda M a -
llorca. L a s autoridades continuamente daban pruebas de 
debilidad, como aconteció en 1637 en que, al ser condu-
cido Juan Calafat a las cárceles de la Ciudad, fué vio-
lentamente puesto en libertad por una cuadrilla de ami-
gos suyos los cuales fueron multados por el Virrey con 
200 libras a cada uno. Los robos alternaban con los arca-
buzazos y los ministros de la justicia de vez en cuando 
penetraban en el término valldemosín tras la pista de al-
gún delincuente. Kn 1643 fué muerto el malhechor Anto-
nio Castañer de Sóller y su cadáver fué llevado a la Ciu-
dad para ser expuesto al público como se estilaba entonces 
con los fascinerosos. 
A tono con el desorden reinante andaba la mala si-
tuación económica de la C a s a de la Vi l la , que se fué 
acentuando hasta ser en 1644 sumamente precaria. E n -
tonces los Jurados para hacer frente a las deudas echaron 
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mano de los recursos que ofrecía la C o m u n a y acordaron 
arrendar por seis años sus productos, pero el vecindario 
no estuvo conforme con aquella resolución y haciendo caso 
omiso a las amenazas invadió el monte comunal causando 
numerosos destrozos en el arbolado. 
A pesar del régimen de economía que los Jurados 
habían adoptado por la crítica situación del erario pú-
blico, la Vi l la víóse obligada a pagar roo libras a los 
Jurados de Inca para gastos de persecución de «bandeí-
jats» y al año siguiente se tuvo que sufragar solemnes 
exequias íúnebres, a la Reina de España . "> 
En m^dio de tanta penuria material y social es con-
fortable el ver como en 1646 el anacoreta Juan de la Pu-
rísima Concepción replantaba en las soledades de Mira-
mar la vida eremítica, después de haber desaparecido, 
hacía casi media centuria, la que había fundado un siglo 
antes el P. Antonio Castañeda. El ermitaño Juan fué po-
cos años después el guía espiritual de una niña, nacida 
en 1649 en el predio L a Torre , l lamada Margari ta M á s 
que se santificó después en el Convento de Santa Cata -
lina de Sena bajo el nombre de Sor A n a M a r í a del S a n -
tísimo Sacramento. w También en esta época el Oratorio 
de Trinidad abrió de nuevo sus puertas, restaurado por 
el canónigo Ramón Sureda, para recibir y ofrecer alber-
gue gratuito a los peregrinos de toda la isla que allí acu-
dían para cumplir las promesas. 
A ñ o s hacía que Mallorca se hallaba amenazada por 
la peste reinante en las costas de la península; al fin el 
mal hizo su aparición en Sóller, de donde se fué propa-
gando al resto de la Isla. L a s rigurosas medidas que se 
tomaron para preservar a Val ldemosa de la epidemia, si-
multaneaban con los continuos actos de rogativa implo-
rando la protección del Todopoderoso. M a s , todas las 
( i ) . «Mes ha pagai per polisa deis juráis de 17 de abril 1645 a Antoni F e r r a pc-
r i y r c 89 lllures. 16 som per tantas n a paga per tots els gastos de les obsequies de la 
reyna nostre señora d o n a Isabel de Borbon» . Sentencia 1630-1679, f.» 131 v.". 
iül. ' Q A U T U L O M Í : o t u w : Una Flor tn et dttterto. Ermitaflü yuan d* la Concepción, 
Mtr y Yaüét. Palma Imp. Politécnica 1939. 
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precauciones fueron inútiles pues el 13 de junio de 1652 
moría en Son Calafat el primer apestado. Entonces las 
autoridades pretendieron sofocar el mal en las casas de 
aquel predio conviniéndolas en lazareto, pero más tarde, 
dada su proximidad a la Vil la y al camino real, fueron 
trasladados los enfermos alli alojados, primero al impro-
visado lazareto de la Comuna y después al de la Abeuiada 
donde fueron hospitalizados todos los apestados. Durante 
los meses de agosto y septiembre la enfermedad se mos-
tró con extrema virulencia pero después empezó a decli-
nar basta su desaparición. L a brevedad de la presente 
relación no nos permite entrar en más detalles sobre este 
triste episodio de la historia valldemosina, pero s¡ con-
viene consignar que, durante los siete meses que duró la 
epidemia, se registraron 72 victimas que fueron enterradas 
en los habilitados cementerios de Son Calafat , la Comuna 
y Fossaret de la Abeurada, y los gastos ocasionados ascen-
dieron a 800 libras. 
A ñ o s de sequía fueron los de 1650, 1655, 1659, 1661 
y 1664, durante los cuales, después de las acostumbradas 
funciones de rogativa en la parroquia era llevado el Santo 
Cristo procesionalmente al Oratorio de T r i n i d a d . 1 1 1 Estos 
actos piadosos alternaron con fiestas de júbilo, que de 
orden del Rey se celebraron en 1652 por la toma de Bar-
celona y en 1658 y 1662 por natalicios principescos. № 
El bandolerismo en esta época, si es que había men-
guado, retoñó con más braveza. L a s venganzas persona-
les y demás actos de violencia estaban a la orden del 
día y el mal estaba tan arraigado que los « bandetjats», 
con el poder que habían adquirido, casi siempre lograban 
burlar las batidas generales que contra ellos se organiza-
ban por toda Mallorca. Digna de recordación es la que 
(i?. E r a costumbre entonces de Los J u r a d o s obsequiar a los niños que asistían a estas 
procesiones con una merienda, c o m o asi nos lo atestiguan una serie de partidas idén-
ticas de gastos; ahi va una l o m a b a ai azar: 1G39, 47 abril. *M?s potísa a lo Jurar Ar::. :•• 
Mus Ktconeltns de 2 [llores, j;j tous per Jo pn y ,r.:.-.j.-. se trono a los tnínyons en la pro-
cessò de In SSma. Trinimi». A r c h . ° Municipal de Val tucmosa Lllbre de Pólices i6)8-:(jSj , 
f.» 66 v.=. 
(1). Apéndice IV. 
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tuvo lugar del 21 al 24 de mayo de 1659 en la que toma-
ron parte todos los hombres de Val ldemosa que fueron 
movilizados al efecto. Poco resultado debió dar tan apa-
ratosa persecución pues tres años después, vemos que se 
había hecho imposible el tránsito por el camino de la 
Ciudad ante los continuos ataques de que eran objeto los 
arrieros y viandantes por una cuadrilla de fascinerosos que 
tenía establecido el campo de operaciones desde VEstret a 
Son Patx. 1 , 1 
Nuevamente el desorden social corría parejas con la 
mala situación económica de la C a s a de la Vi l la que lin-
daba con la bancarrota, hasta el punto de que los J u r a -
dos vieronse precisados en 1662 a pedir al Virrey una 
moratoria para que no fueran embargados los bienes del 
vecindario. En 1673, los Jurados para aliviar en lo posible 
aquella agobiante situación echaron mano del solar de la 
Plaza pública como único recurso que de momento se les 
ofrecía y vendieron varios trozos de la misma. Continuan-
do en 1681 tan precario estado de cosas, se reunió el C o n -
sejo de la Vi l la y acordó cercenar gastos y habilitar me-
dios para pagar censos y deudas que ahogaban la hacienda 
común, acudiéndose nuevamente en 1688 a echar mano de 
nuevos trozos de la Plaza pública para obtener los impres-
cindibles recursos para aliviar aquella difícil situación. № 
N o se habían extinguido aún los resplandores de las 
fiestas celebradas en 1684 para conmemorar las victorias 
de las armas españolas contra el T u r c o infiel, cuando 
aquel mismo año y con motivo de haber España decla-
rado la guerra a Francia , se pusieron guardas y escoltas 
(1). E'jra ilustrar esta azarosa época publicamos medra docena de noticias, esco* 
Sidas entre m u c h a s , re lacionadas con Valldeoioaa: 
1655. E s condenado a gateras por toda la vida a Bar to lomé Más por robo, ases inato, 
uso de armas y formar parte de cuadrillas de «bandetjats». 
1658. Muere ajusticiado eo la h o r c a Gabriel Darder alias Beu. 
1659. E s asesinado de una puñalada Miguel T h o m á s . 
1661 a 1665. Frecuentes asaltos y robos a mano a r m a d a en c) camino üe ta Ciudad, 
en especial en I'Eitrit y Son Maxella, c o m o también en otros lunares del término. 
1665, Var ios desconocidos agredieron a garrotazos a Juan Aodreu hornero . 
1066. Ei disparado un arcabt t ia io c o n t r a Nadal Crespi a consecuencias del cual 
falleció. 
LU Apéndice V . 
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en los lugares acostumbrados de la costa que, ante el 
gran número de personas que alegaban privilegios y exen-
ciones para sucudirse aquel servicio, determinó una justa 
protesta del resto que había de soportar tal carga. Nueva -
mente repitiéronse los regocijos populares el 8 de diciem-
bre de 1686, por la derrota que infligieron los españoles 
a los turcos en Hungría, y dos años más tarde, al morir 
la reina doña María Luisa , los Jurados hicieron celebrar 
en la parroquia honrosas pompas fúnebres, ( , ) 
El entusiasmo y estima que Mallorca entera tenía por 
Sor T h o m a s a iba en aumento a medida que llegaban de 
Roma las gratas nuevas sobre la aprobación de las dili-
gencias necesarias para iniciar el proceso de beatificación. 
Con gran alborozo Val ldemosa celebró tan faustas noti-
cias y curioso sería el poder ver aquella gente humilde 
con cuanta atención seguiría las escenas de la Comedia 
de Sor Thomasa representada en 1671. A ñ o s más tarde, 
en 1682, el pueblo desfilaba por la Iglesia parroquial al 
correrse la voz de haber reaparecido prodigiosamente en 
la entonces capilla de San Antonio, una pintura de la boy 
Santa y que el Obispo había mandado borrar en la V i -
sita Pastoral; l 4 J y aquel entusiasmo, (pie no menguaba, 
motivó el que los Jurados acordaran en 1688 adquirir un 
retrato de Sor T h o m a s a que no fué colocado en la Casa 
de la Villa hasta en 1695, como también que en 1693 fuera 
recibido con muestras de gran alegría el Obispo de la 
diócesis D. Pedro de Alagón que pasó a Val ldemosa para 
tomar declaraciones para el proceso tic beatificación en-
tonces iniciado. 
Días de gravís ima zozobra se siguieron en Mallorca 
al aparecer la escuadra francesa el i . ° de agosto de 1691, 
Se movilizaron todos los hombres útiles para las armas; 
las monjas de clausura abandonaron los conventos de la 
Ciudad, refugiándose las de Santa Magdalena en Son Puig, 
pero felizmente los hechos se desarrollaron conforme había 
(il. Apéndice VI. 
(li, Uol. Soc . Arq. Lui. XIV, p, H. 
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profetizado mucho tiempo antes la venerable valldemosina 
Sor A n a M . a del S S m o . Sacramento, optando la escuadra 
por alejarse de Mallorca sin causar daño alguno.'" 
Mientras tanto los Jurados estaban preocupados por 
el estado ruinoso de la iglesia parroquial que amenazaba 
derrumbarse de un momento a otro, el Rey para conti-
nuar las guerras les pedía ayuda para levantar un tercio 
destinado a socorrer Cataluña, y si bien de momento ne-
garon el socorro pedido, alegando la pobreza de la Vi l la , 
concedieron después 20 libras para tal fin. (*í A princi-
pios de 1700 se vuelve a solicitar un donativo, en dinero 
o especie, para socorrer al desgraciado monarca Carlos II, 
acordando el Consejo de la Vil la: <Que tots stam promptes 
al servid de Sa Magestad que Déu guard en quant les 
persones de cada qual, empero en quant a hazienda no li 
porem socorre per quant los bens de aquesta vila son molts 
de caoallers y podis los bens de los particulars>.f3> 
El último hecho histórico que registra la crónica del 
siglo X V I I son los funerales reales que tuvieron lugar con 
motivo de la muerte del rey Carlos II, ocurrida el l . ° de 
noviembre de 1700. En virtud de orden circular, expedida 
el 18 del mismo mes por el Obispo de Mallorca, durante 
ocho días consecutivos doblaron las campanas y tuvieron 
lugar exequias fúnebres que finalizaron el día 29 con so-
lemnes oficios y responsos que se cantaron en la Iglesia 
parroquial y Convento de la C a r t u j a . ' 4 1 
Son años verdaderamente honrosos para Valldemosa 
aquellos de la última década de la décima séptima centu-
ria, pues mientras continuaba el proceso para probar la 
santidad de S o r Catal ina T h o m á s , otras místicas flores hijas 
de la misma villa perfumaban con su ejemplar vida de 
santidad y virtudes los claustros de algunos Conventos de 
la Ciudad: E n Santa Magdalena finía sus días en 1697 la 
til. Vida de la Vble. Sor Ana M. riel SSmo, Sacramento Sócala a lite un Deuoro 
rie dicha Venerable. Mallorca Imp. Pedro A. Capó. 1741. p. 160. 
(a). Apéndice VII. 
(3). Aren.» Muníc. Val ldemosa: Lllbre de Coinellt 1683-1718, f.» (60, 
(4). Sobre las exequias celebradas en la Cartuja véase el apéndice VIII. 
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nonagería Sor Catalina Calafat; en el de! Olivar Sor J u a n a 
T o m a s a Torres (1659-1723) se recreaba con los múltiples 
regalos místicos que le otorgaba el Señor, mientras ipic 
en el Plú del Rei nacía Margarita Canals (1690-1727) , que 
en el siglo siguiente y con el nombre de Sor María Inés 
Canals se había de santificar en el Convento de las C a -
puchinas, y cuando el siglo X V I I tocaba su fin, allá en 
el Monasterio de Santa Catal ina de Sena moría el 20 de 
febrero de 1700 en olor de santidad la mística Sor A n a 
María del S S m o . Sacramento después de una portentosa 
vida consumida en el ardiente A m o r Divino en que el 
A m a d o la tenía abrasada. 
A P É N D I C E 
I 
Acuerdos del Consejo de Vatidemosa sobre rogativas y fiestas. 
I . — 1 6 1 5 , 30 gêner . -Mes dit dia Fonch proposât per los honorables 
jurats al honorable Conseil de com estos días pasats havem rebutía 
una carta del Rey nostro senyor dient nos que ha futa una armada 
grossa per anar a pendre una ciutat la qual lj havian presa los infaels 
y axi ens mane fessam pregarles que nostro Senyor lo prospera y li 
do bona victoria fonch déterminât ques fassen dir en la nostre igle-
sia trema misas repartidas per tots los altars de la nostra iglesia per 
dit cfecta tôt a honra y gloria de nostro senyor y exaltacio de la santa 
Mare Iglesia y a utilitat del nostre Rey que lo Senyor li do bona vic-
toria y axo es la nostre determinado. 
3.—1626, 29 setembre. — fonch proposât de com havem rebuda 
una carta del Rey nostron Senyor feta ais 4 agost 1656 suplicantnos 
fessam gracias del bon succès teñan los negocis de sos reinas y 
fonch déterminât ques diga un ohci can tant i prosesso per alia ahont 
va la det Corpus y ques digan deu missas. 
3 .—1627, 19 setembre. — Mes dit dia fonch déterminât per tot lo 
Conseil nemine discrepante que detna que sera a 30 de setembre ques 
fasse festa coletuda ab offtci per la victoria qui tingue el nostron Rey 
en las naus de la (Iota qui arribaren a bon succès. 
4.—1628, 17 setembre. — fonch proposât de com el Rey nos-
tron Senyor nos ha enviadas dos llctres, so es la una avisantnos de 
com ha casada la infanta donya Maria se jermana ab lo senyor Rey 
de Ungria y abre de las grans guerres te y la necesitat en que esta 
quiscu en sa patria que fasem pregaries y axi es stat conclus définit 
y déterminât que los jurats fassen dir trema misses per el Rey nostron 
senyor y que fassen fer una prosseso solemne y que volta tota la vila. 
5.—1629, primer de abril. - Fonch proposai al Conseil de com 
lo die présent havem rehuda una letra del Rey nostron Senyor dient-
nos y exortamnos de que ens agrayra molt de que fessam pregarías 
per ell per ocasio del gran aprieto te de guerras y axi se ha détermi-
nât ques fassen dos prossesons y se fassen dir trema missas per dit 
efecta y axo es lo que se ha respost y déterminât. 
6 . - 1 6 3 9 , 25 juliol. — Mes dit dia fonch conclus, définit y determinar 
per tot lo conseil nemine discrepante a circa de une letra fonch pre-
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sentada per los magmfiehs jurais del rcy Phclip nosiron senyor cxor-
tantnos que fassent pregaries per to ques trohe apretat de sus Ininiirhs 
v axi es stat déterminât ques fasse c o i n lahre vcgada ques fassen dir 
trenta missas y ques fassen dos prossa-ssons y lot lo que costara ques 
pach de dines comuns. 
7 . - 1 6 1 9 , 23 decemhre.—Mes dit dia fonrh donclus définit y déter-
minât per lo Conseil que per fer les alimares que mane el Rey nos-
iron Senyor que fassen per cl non Infant que los honoraMes Jurais 
fassen un ofici y prossasso y que coniprcn taye per fer los foc h s y 
ques pach de dines comuns. 
8. - 1 6 3 0 , 38 gêner. — Conseil per fer alimares; fonch détermi-
nât. ... que los honorables jurais per efecte de fer les alimares gasien 
de dines comuns trenta y dos Iliures dich 33 II. so as per fer sombreros 
per tots los de régiment, per pagar la prossasso, polvora y fer fastes 
y taye, y pagat tôt asso lo que restara se pertesca entre pohres. 
y. —1^30, 38 octubre. — fonch proposât . . . . de coin tetiim una 
lletrit del Rey nostron senyor la quai llegida aquesta fonch déter-
minât que per la gran pesse (?) que corre y les guerres que te Se Ma-
gestad se fassen très prossessons y un offici cantat el dia de la primera 
prossesso y ques digan deu misses baxes, so es una cade dia antes del 
jotn y tôt lo que costera se pach de dînes comuns. 
Arch, 0 Municipal de Valldemosa IMbres rte Conseils 1624-1630,1630-1644. 
Il 
Ofertes al Rei 
1 . — 1 6 3 1 , 26 maig fonch proposât al conseil de coin mitgen-
sant lletra provehida del magnifich y a mai de sa Magestad el doctor 
Barthomeu Miro se ha rebuda juntamem ah les llista de les ofertes (pie 
los partictilars de dita vila han fêtas a sa real Magestad, (lient nos ah 
tlita carta (pies fasse la cobranse tle dita oferta ah la brevetât posible 
y vits los honorables jurais les nécessitais tant urgents y lo temps tan 
aspre han déterminât proposar a voses merscs si son de parer de que 
los honorables jurais serquen polises de clavari pera pagar lo que seran 
les ditas ofertes ab toi lo acomodo ques pora trobar y axi pensaren y 
discorregueran los vois de tin ab altre y fonch déterminât ques fasse 
tôt lo proposât. 
3 .—1633, 3 jtiliol fonch proposât de com les promescs se son 
fêtes a sa real Magestad se han de pagar a don Ramon Ping estos (lias 
y axi demenam a voses merscs si ho encan tarent per qui manco hi dira 
o no y los honorables conscllers pensaren y discorregueran los vois de 
un ab altre y fonch déterminai que los jurats ho fassen encaniar qui 
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manco hí dira y lo llevador hage de seura per tot lo mes de juriol 
sens Uevade. 
Ibid. Conseils 1630 -1644, f.° 7a y 133 v.° 
3.—1634, 17 juny.—Mes dît die Ibnch huit de compte Antoni Ferra 
llevador de las promeses del Rey lo quai li fonch Iliurat als 31 de ju-
liol 1633, les quais promesas havian fêtes los particulars de la vila de 
Valldemuça a sa reyal Magestad la cual cantitat llevave cent y sis lliures, 
vuit sous y cuatre dines, diem 106 f 8 & 4 d. a pagar al senyor don 
Ramón Despuig per lo que ell havia bestret per la vita y haver portât 
albara a compliment de dites 106 £ 8 & 4 d. de dit senyor Ramon 
Despuig dels 11 de octubre 1633 com es de veure en lo llibre de alba-
rans de dita vila lo difinim y alliberam.-Guitlem Homar contador, Vi-
cens Juan contador, Antoni Boscana per lo honorable Père Pons contador. 
Ibid. Llibre de Sentencies 1630 - 1679, f.° 39 v.° 
III 
Soldats per anar a Menorca 
I . — 1639, 9,3 maig fonch proposât per lo jurât dient sapien 
V.» M . s de com havem rebuda una lletre del señor Virrey de que tre-
guem tres homens a sach y a sort de tota la gent de armes de la nostra 
vila per anar a la illa de Menorca y axi demenam a V . s M.» de quina 
manera pasarem los que treurem y foch déterminât per lo conseil que 
se tregua a sach y a sort los dits tres homens juste forme la orde del 
senyor Virrey y antes de treurels se tinga conseil general y venra si 
los ajudarem en aquexos tais qui surtirán y de quina cantitat. 
Lo cual encontinent fonch feta crida pública ab so de tambor que 
tots los caps de case vinguessen a conseil general per ven ra de que los 
ajuderiem a dits tres homens trets a sach y a sort per anar a la illa 
de Menorca y foren pujades per tenir conseil general les persones se-
guenis a les quais se les llegi la orde del senyor Virrey y fonch 
acordat per tot lo conseil general y ordinari que se tregüen los dits tres 
homens a sach y a sort y los qui surtirán los sia donat a cada un 
trenta lliures, que serán los tres norante lliures, y que les dites norante 
lliures se paguen per lo que tocara a pagar a cade home de esta vila 
tant jubilats com no jubilais que sera non o deu sous per persona y 
los sien donades les dites norante lliures per ajuda de acomodarse puis 
son jermans nostros. 
Encontinent abaxat lo conseil general se ha feta la extraccio dels 
tres homens trets a sach y a sort per un minyo menor de set anys en 
presencia dels honorables balle y jurais y cap i lú y foch exit per anar a 
la illa de Menorca les persones siguents y debaix scrites: Nkolau Ca-
lafat de Nicolau, Rafet Mieres y Antoni Sales de Antoni. 
2.—1639, 4 agost.—Mes dit dia fonch proposât. ... de com los soldats 
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treis a sach y a sort de la nostra villa sen tenar c!e anar a la illa de 
Menorca y lo conccll general desta vila los promete 30 lliures a cada 
un sotdat surtiría pagadores per tots los particulars desia vila y per 
esser la partida de aquí ais 8 del present no Imuran pagats y ax¡ dc-
manam a V.s M;í per are de que les pagarcm y despres se cobrara 
y fonch deierrninat que los honorahles jurats per ara ho paguen deis 
dines tindran mes prest, are sia de dines del carbo del Puig Cuntii o 
dines de la massa, y encontineut comensen a cobrar de los particulars. 
Ibid. Conselh 1630-1641, f.° aoo y 393 v - ° 
3 , - - 1641, 13 juny. — Mes se li fa carree a dit l'erc Ben nasser de 5 
lliures 8 sous per tantes ne cobra mes avatit de les go lliures donaren 
a los tres hoincns qui anaren a Menorca per soldats, 30 lliures a cada 
un per ajuda, lo qual se paga per persona 9 sous y les persones qui 
pagaran dtts 9 sous foren 21a persones y donades ditas 90 lliures a dit.s 
tres homens restaren les dites 5 lliures 8 sous, les quals trahem Fora 
en credit de la dita Universität y debil de dit Pcre Bennasser. 
Ibid. Sentencies 1630-1679, t.° 90. 
IV 
.A lim fires 
i. - 1652. — Mes ha pagat per poltsa dels jurats de 34 noembre de 
163a a Michel Marimon de la Tafona 4 lliures 14 sous y son per los 
gastos de les alienares de Barcelona. 
Ihid. Sentencies 1630-1679, í-° 197-
a.—1658. — Primo se li fa descarrech a dit Joan Esteva de sexante 
lliures y son per tantes ne paga a los honorables jurats Barthomcu Real, 
launte Calafat, Gabriel Vidal y a Joan Mas lili de Antoni, jurats en 
lo any 1658 per pagar les alunares se havien fetes en dita vila ¡>er lo 
serenissim princep de Espanya resien nasido y dila cantitat pafja per 
orde de la Real And ¡en lia ab lletrcs del llltre, senyor Regent, les quals 
van fora en descarrech de dii Esteva. 
Ibid. Libre de In niassá 1 6 1 1 - 1 6 6 6 f.° 1 4 1 . 
3. —1662.— .Mes se a pagat a dit Vidal .|o lliures per los gastos de 
las alunares se reren en esla vita per orde de sa M ages tad en les festes 
de Pasqtia proppassades per el senyor Prinscp de Bspartya novainetil nal, 
les quals 40 lliures se son gastades per orde del Consell tingut en dita 
vila ais de mars 1662. 
Ibid. Sentencies 1630-1679, f.° 214 . . 
V 
1, — 166a, 13 juny. — Mes fonch huit el comte de dit Gabriel Vidal 
olim jurat del pagament feu per aturar les executions en esta vila per 
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temps de un any com per orde de conseil tingut en dita vlla als 8 
de agost 1661 en que dispon que tot lo que costera lo décret la Uni-
versität de dita vila en pach de dines cumuns la mitât y la altte mitât 
los particular» de dita vila y com dit décret costas 36 lliurcs 10 sous 
com consta per albera de 18 agost 1661 
Ibid. f.° 363. 
3. —l68l, 8 mayo. —Conseil ordinari y extraordinari per cercenar tots 
los gastos de là vila; In Dei nomine etc. Los dits die y any congregáis y 
ajumáis en la Casa y Universität de la Vila de Valldemosça ios hono-
rables Barthomeu Calafat del Carni, Joan Esteras, Gregori Calafat, jurais 
lo présent any de dita Vila; Jordi Canals, Joan Boscana, Matheu Torres, 
Jaume Salva, Barthomeu Homar, Francesch Calafat, Michel Company, 
Sebastia Mas, Michel Joan, Joan Calafat de Barthomeu, Joan Bauça de 
Michel, Jaume Company, Vicens Joan, Jaume Mas de Barthomeu, An-
toni Mercant, Antoni Simo del Hort, Barthomeu Banca hereu, Joseph 
Salva, Guìllem Canals, Jordi Torres menor, Gregori Mas de la Torra, 
Joan Mercant, Pere Homar de Pere, Barthomeu Morey fuster, Antoni 
Mulet menor, Domingo Torres del muli y Lluch Farra concellers ordi-
dinaris y extraordinaris, precehint primer citatìo y apres so de campa-
na com es acustumat en presentía del honorable Gregori Calafat balle 
real lo présent any de dita Vila, fonch proposât per los honorables 
jurats, ço es lo jurât major en nom y veu de sos socios dient: hono-
rables concellers sapien tots V.* M, 1 com nosaltres nos som ajuntats 
per raho deis gastos y Sensals causats en esta Casa y Universität tro-
bantnos tan veexats en tartts de deutes, y axi havem déterminât de cer-
cenar tots los gastos ques podran escusar conforme se ha fet en altrcs 
vitas y axi V . ' M.» doneran son vot y parer com nos havem de pasar. 
Los honorables concellers huida la dita proposicio, pesaren y discorre-
gueren los vois comcnsant primer lo honorable balle y denprcs de un 
en altres com es acustumat y fonch conclus, difinit y déterminât per tot 
lo concell nemine discripante que atento es cosa de molta convenien-
cia per la nostra Universität cercenar los gastos ques podran escusar, 
per lo qua! se ha fcta etectio de 6 personas en adjunts deis niagnifUhs 
jurats, los quais dits jurats no puguen proposar niguna cosa en concell 
que no sia en consentirne! de la major part dels dits adjunts; y tambe 
matex dits adjunts sien concellers majors y huidors de compte, ço es 
per temps de sis anys y dits adjunts ab compañía deis honorables ju-
rats hayen de administrar tots los negocis de la dita Universität sens 
pendre ningún selari, ço es de dictes, per anar en Ciutat ni altres se-
laris ço es honorables jurats, adjunts ni huidors de compta, ni el cla-
van pugue pendre llevada de lo que H sera encomanat a cobrar tant 
de tallas com de altres cosas;, y sempre que se haje de manaster asis-
tencia los honorables jurats, y adjunts, juntament ab dit clavan Taran 
la serca per la Vila y los dines que trobaran se hajen de posar dins de 
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un caxo o caxa ta qiiat tinguc tres claus, r;o es lo jurat major en tindra 
une y lo adjunt major una altre y el clavari la ahre y los ditiers que sc 
posaran dillS del caxo los honors jtUTAts y adjunis cn pendran reciho de 
nquells del clavari y qua fit en voldran treure, el clavari pendra rebuda 
de la partidc de diner que treuran y solamem ha de tenir lo clavari 
en sou poder una partida de diner modica per pagar correus, y billets 
y los jurats y adjums pugucn cercenar quels serau l>en visls, y per die 
afecta son estats elegiis lo honorablc Joan Mas del Pia del Rey, Michel 
Joan del I'la del Rey, Jordi Canals, Gregori Calafat, Gitillem Canals, 
]ordi Torres menor a los quals donen ple poder de fer qualsevol qui-
tacio de cens per dita Universität ab totas las clausulas nesesarias llar-
gament etc. 
Mes fonch determinat per tot lo dit concell nemine discrepante que 
corregnen tres talles y que se coprien cascun any aquclles y que serves-
quen per pagar mals comuns de dita Vita: co es pencions de cens et 
alias y lo que sobrera de dites tres talles que se aplique a la Massa 
lins y tan dita Massa estigue cumplida de tot lo que la Vila a pres 
de aquella per pagar mals comuns de la dita Universität. 
Ibid. Cmice.Is 1682-1718, f. 81. 
VI 
1 , — 1684, 4 febrer. — Consell que sc fassen les demostracions de 
alegria per lo Ktnperador: fonch proposat per lo jurat major dient: 
honorabies consellcrs, sapien V . s M . s com havetn rebuda una carta 
del senyor Virrey cn que nos manc que en esta vila dittmenge p r i m e r 
vinent fassem demostracions de alegria de la victoria del serenissitn Em¬ 
perador en lo gra» Turch y nos man.» que fetes les dites demostracions 
lo avisem com ses obrat fonch determinat que los honorabies jurats 
fassen les demostracions de alegria diumenr'c primer vinent en lo Spi­
ritual y temporal desta manera: que en la iglesia se c a n t a im Tcdcum 
laudamus y que sc tir ah los mosqueis de la vila y que fassen llums 
axi cn Uautons y fasters per tota la vila y serc a lt> 'I'edcum lauda­
mus cn alegria de la victoria del serenissitn Ktnperador y los honora­
bies jurats per ditas coses gasten lins a deu lliures y que se pagucn de 
diuers comuns. 
Ibid. 1683-1718, f.° 36. 
3. - 1 6 8 4 , 29 a g o s t . - L o s dits die y any, congregats e ajuntats cn la 
casa de la Universität de la vila de Valldcmuca los honorabies Antoni 
Mulet, Guillem Canals, Lluch Farra y Antoni Simo del hon, jurais lo 
present any de dita vila. Barthomeu Calafat major, |uan Mas del Pia 
del Rey, Barthomeu Real, Üamia Mas de la Costa, Scbastia Real y 
Juan Mercant consellers de dita vila, preschint citacio y apres so de 
campana com es acustumat en presencia del honorable Antoni Mulet 
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balle real de dita vila fonch proposât per los honorables jurais, ço es 
lo jurât major en nom y veu de sos socios, dient honorables conse-
11ers sapian V . s M.* com de orda de su senyoria Illma. se posaren als 
lo maig proppassat guardas extraordinaris a la ribera de nostro mar a 
dos puestos com se acustuma dos homcns a cada puesto nit y dia, en 
que. en esta vila no hi ha mes de doscents vint i cinch homens de ar-
mes, en que ni ha la quarts part qui entenen no haver de pagar guardas 
extraordinaris per ser franchs com son majorais de possessions, criais de 
la Cartuxa, bacines, dragoners, Bauçans, Tries, Rossellons, balle, jurats, 
Uochs de balle y altres que se reserva el capita, que toi redunda en 
haver de pagar sino los pobres, en que dits pobres donen quexas que 
les guardes extraordinaris servexen per tots, y axi demanam a V> M.» 
com nos havetn de passar. Y los honorables consellers huida la dita 
proposicio passaren y discorregueran los vols comensant al major fins 
al derrer com es acustumat y fonch conclus di6nit y déterminât per lot 
lo conseil nemine discrepante que lo honorable Antoni Mulet jurât ma-
jor que te lo sindical de la vila vage en Ciutat y dona informado a su 
Sria. Illma. per efecta de ditas guardas extraordinaris y pendra las or-
ties que dispondra en reho de ditas guardas extraordinarias si han de 
pagar tots. 
Ibid. 1683-1718, f.° 49. 
3.—1686, 6 décembre.—Conseil que se fassen demostracions de ale-
gría per lo serenissim Emperador: fonch proposât com hair re-
berem Hêtres de su Illma manantnos en ellas que fessem alegrías per 
cause de la victoria de la ciudad de Buda la quai ha conquistada el 
serenissim Emperador la quai era de los turchs, y nos mane que se 
fassen el dia de la Concepcio de Ntra. Sra. al vespre fonch déter-
minât y resolt que la nostra Universität fasse demostracions y alegrias 
per dita victoria y los gastos que se faran que sian a coneguda dels 
honorables jurats y que se paguen de dines c o m m i s . 
Ibid. 1683-1718. f.° 76 v.° 
4. —Als 13 jener 1687 se ha leta polisa a lo honorable Barthomeu 
Calafat del Catui jurât major de 33 lliures 3 sous 10 diñes per los gas-
tos de les alimares de la victoria del Emperador, las quais se feran als 
8 décembre 1686. 
Mes dit die {17 maig 1687) se ha feta polisa a lo honorable Bartho-
meu Calafat del cami jurât major de 4 lliures 18 sous y 3 dines y son 
per pólvora y gastos los quais se causaran a las alegrias del Emperador. 
Ibid. Llibre de polisses 1685-1735 f.° a y 3 v , e 
5.—1689> 5 maig . -Consei l que se fassen obsequies per la Régna: 
fonch proposât quatment als 4 deis corrents su Illma. el Sr. Visrey 
nos envia una orda de sa Magestad Carlos segon que Oeu guard, des-
paxada dels 35 de febrer prop passât 1689. manantnos en ella fessam 
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obsequias per la mori de la sua molt amada esposa sua D. a Maria 
Lluisa de Borbon la regna, la qual passa desta vida a millor vida als 
2 fcbrcr prop passai 1689 fonch determinai y resoli que los hono-
rables jurats fassen les obsequias de la Regna ab la matexa forma que 
se feran en lo any 1666 per lo Rey Phelip quart, co es: scrmo, conven-
tual y tocar las campanas y de los gastos de la ¡silesia que sian a dis-
pOSiCtO deis honorables jurats y que sia donai a lo honorable balle real 
y los honorables jurats, mosicsaph y scriva universal tres canes de fri-
seta comuna per una capa per el dol y un sombrero y a los honorables 
consellers un sombrero, y que lo honorable Joan Mas del Pia del Rey 
jurat major hage de comprar la frísela y los sombreros y que lois ios 
gastos qui se causaran per ditas obsequias que se paguen de dines com uns. 
[bid, Cornells, 1G82-1718 1.° 95 v.° 
6.—Axi aparexeran los pagaments los quals lo dit honorable Gui-
llen) Canals, olim jurat major, a pagats per compia de la Universität 
de dita vila per celehrar las obsequies de sa Magestad la regna doña 
Maria Lluisa de Bnrhon, las quals Foren celehrades als 29 setemhrc 1689 
y lo (pie dit Canals ha via pagai, se deia era: 
Primo se li pasa en compie a lo dit Canals nou 
lliures, un son y dos dines los quals servirán per com-
prar los sombreros, diem 9 £ 1 & 2 
Mes paga anel Sr. Dr. Agüitó prevere una lliure y 
deu sous per predicar el sermo lo die de les obsequias. I £ io & 
Mes ha pagat per lo llogitcr de les fríseles per fer lo 
conventual en la iglesia una lliure, vuít sous y quaue 
dines 1 £ 8 & 4 
Mes ha pagai a nicstre Juan Banca sastre: una lliure, 
dos sous, vuít dines per les maus de cusir los capusos y 
capa a lo scriba y 3 sous de Fil moral, diem . . . t £ 5 & 8 
Mes ha pagat dit Canals anel Rvd. CONNI de pre-
veros de la parroquial de dita vila per la celebrado de 
ditas obsequias, co es olici y con vent nal 1 £ & 4 
Mes ha pagat dit Canals anal señor Dr. Antonio Aznar 
pvre. y rector de dita Vila set lliures per partii feran los 
honorables jurats ab dit señor Rector, diem . . . . 7 £ 
Mes ha pagat dtt Canals cinch lliures per comprar 
frísela per dits capusos, diem 5 £ 
Suma 27 £ 10 & ß 
Ibid. Sentencies 1680-1693, f.° 106 v.° 
7.—Ais 3 octubre 1689 se ha feta polisa a lo honorable Guillem 
Canals jurat major de i lliure 10 sous y son per haver llogades devuit 
canes de friseta a la Sala dels Sastres per las obsequias de la Regita. 
Mes als 12 octubre 1689 se ha feta polisa a Sebastia Cruellas escola 
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de una iliure pei tants lín donen per al tocar per tes obsequias de la 
Regna, las quais se feren als 39 sctembre 1689, 
Mes ais 13 novembre se ha feta polisa a Io honorable Joseph Salva 
de 34 Hiures 17 sous y son per Io preu y valor de 41 cana de frísela 
comuna las quais prengueran los honorables jurais per los dois de las 
obsequies de sa Magestad la Regna las quais foren celebrades als 39 
setembre 1689 a raho de 17 sous cada cana. 
Ibid. LI. Polisses 1685-1735. f.° 10 v.° y II. 
VII 
1695, 30 mars.—Conseil ordinari y extraordinari en ajuda de sot-
dais: fonch proposât dient sapian les V. ' M.' que su Illma. el Señor 
Visrey nos envia a demenar y nos suplica que te orde de la Magestad 
Carlos segon que Deu guard de fer un tercio de soldats, en que eli 
se troba molt oprimit y demana en esta vila de Valldemossa que li 
acodesque alguna partida de diner y axi nosaltres nos som informats 
ab los honorables Sindichs Clavaris de la part forana y no son estais 
de parer que nosaltres tornasem la resposta anel Dr. Jaume Canet 
doctor del Real Gonsell de la conclusio del Conseil celebrai ais 30 deis 
corrents 1695 y axi avem fet tornar citar lo dit conseil ordinari y ex-
traordinari per lo dit efecta fonch determinai que per ajuda de fer 
dit tercio de soldats para servici de sa Magestad se donen 30 Hiures 
a su lllma. el Sr. Visrey y que se paguen de diñes cumuns y que los 
honorables jurais tornen la resposta an e) senyor Jaume Canet. 
Ibid. Cojeifj, 1683-1718 f.° 130. 
VIII 
1700.—Al primer de novembre mori en Madrid el Rey nostro se-
nyor D. Carlos segon y als 18 del matex, el Illm. Bisbe de Mallorca 
despaxá unas Hêtres en les quais maná a lots los retors y supertors 
de convents que per nou dias continuos se toquen las campanas a la 
matinada, al mix dia y a la nit y en ells se fassen las obsequias di-
gudes, y que el ultim dia se cant un ofici de cos présent, ab absolusions, 
senno y oracions acostumades, pro defuntis. 
Lo que esta nostra Casa feu, fonch per nou días continuos doblar 
la campana, al metex temps que tocavan las de la parroquia; tambe 
se digue per nou dias, ajonallats sobre les formas, despres del Bene-
dicainus de vespres, lo psalm De profundis, ab lo responsori: Credo 
quod Redentor meus vi vît, sine nota Kirie, Christe, Kirie, Pater noster, 
Ave María. Y lo sacerdot en lo matex faristol: Kt ne nos induca, A 
porta infieri, Cum oratione Deus cui proprium. 
Axi matex dilluns dia 39 canta lo P. Prior la Misa Conventual, 
la quai acabada, despullar de la casulla, ana ab creu aleada, al cor 
deis frares, ahont estava sobre el Hit de mort un baul cubert ab lo 
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drap, ab sis blandons ais costáis. Al altar major cremaren sis llums 
y quatrc al cor deis fra res. Allí se cantaren los tres responsoris ab 
las oracions acnstuinades antes de anar enterrar lo mort, ministran! 
aygua bcneyta y encens. 
Arch." Ilist. 0 Mallorca: Determinación* Concedí unís de 1« Cartoi.ra 
(Miscelánea Pascual. VII. p. 401). 
JUAN MUNTANER V ISUJOSA 
M. B A T L L O R t , S. I. 
HISTORIA 
DEL COLEGIO DE MONTESIÓN 
Nota.—Fal tando soto cuatro capítulos para concluir ta Historia 
del Collegio de N. S e ñ o r a de Monte Syón, de la C o m p a ñ í a de 
Iesús, de la c iudad de Mal lorca , reanudamos ahora su publica-
ción, bruscamente interrumpida el año 1926 . Comenzóla a publicar 
en este B O L E T Í N el P. Martín Gualba, S. I., quien transcribió los 
doce primeros capítulos, dejando el duodécimo incompleto (XVII, 
1918-19 , 40 , 60 , 7 8 , 109 , 138, 140 , 153, 1 5 5 , 174 , 189, 220 , 222 , 
238 , 282, 285 , 298, 349 , 374 , 375 ss.; XVIll, 1920-21 , 7 9 , 111 , 132 , 
148 , 165 , 220 , 234, 239 , 278 , 308 , 3 1 6 ss.; XIX, 1922 -23 , 12, 31 
.ss.;; de su continuación hasta el capítulo veintiuno cuidó atilda-
damente don Jaime de Oleza y de España (XIX, 1922-23 , 254 , 
269 , 287 , 302 , 3 1 6 , 345 , 377 ss.; X X , 1924-25 , 12 , 3 8 , 7 5 , 108 , 1 2 1 . 
139 , 168 , 170 , 189 , 2 0 5 , 238 , 2 5 3 , 260, 344 , 351 ss.; XXI, 1 9 2 6 - 2 7 , 
1 3 , 42 , 7 4 , 104 , 1 0 5 , 126 , 143, 169 , 1 7 5 , 190 , 213 , 236 , 237 , 253 , 
270 , 284 , 3 0 1 , 320 , 333 , 334 , 352 , 364 , 382 ss.; XXII, 1928-29 , 
2 8 , 4 6 , 60 ss). Como el capítulo vigésimo primero sólo se inició, 
reanudamos ahora ta publicación de esta Historia por el princi-
pio de dicho capítulo. 
Tanto el P. Gualba como D. Jaime de Oleza, siguiendo la 
costumbre entonces imperante, dieron una transcripción cuasi-pa-
leográfica del texto. Nosotros hemos creído más conducente con-
servar, si, fídelísimamente la ortografía, pero unificar y acomodar 
a las normas actuales el uso de las mayúsculas, de los signos de 
puntuación y de los acentos; las abreviaturas, como son pocas y 
corrientes aun en nuestros días, las conservamos intactas: si alguna 
vez conviene soltarlas, las letras suplidas irán entre corchetes: las 
correcciones introducidas en el texto y otras notas también tex-
tuales, se indican al pie de ta página con letras voladas; además 
se unifica el uso de i y j , u y r. 
Como hasta ahora se ha dado el texto escuelo, sin notas acla-
ratorias, seguiremos el mismo sistema. Sólo al final daremos una 
descripción minuciosa del volumen manuscrito, base de esta edi-
ción, que pertenece al archivo del actual Colegio de Monlesión; a 
la vez que transcribiremos otros documentos de importancia, en-
cuadernados algunos con la misma Historia del colegio y con ella 
relacionados, pero que no forman, estrictamente, parte de la misma. 
M. Batllori, S. I. 
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C A P I T U L O 21 
DEL RETOR 21 , QUE FUÉ KL P. MIGUEL SOCIKS, Y DE LO QUE 
HIZO EN SU RETORADO Y ACONTECIÓ EN ÉL, QUE 
COMENCó A 1 DE DEC1EMBRK 1640 EN NOMBRE DE 
VICE-RETOR, HASTA 25 DE JULIO SIGUIENTK, 
EN QUE FUÉ NOMBRADO RETOR. 
A 1 de dectetnbre del a ñ o de 1640 , en la quiete de la noche , 
el P . e Luys Vida, retor deste Col legío , publicó por v ice-retor 
del al P . e Miguel Soc ies , y leyó la pa tente del P . e Pedro F o n s , 
Provincial , echa en 11 de set iembre del m e s m o a ñ o en B a r c e -
lona; y dicho P . e Vida dexó de ser retor , quedándose con los 
mismos oficios que tenia antes el P . c Socies , que eran tle a d -
monitor , consultor , y prefecto de espíritu. 
A 3 deste m e s m o m e s de dec iembre se c o m e n c é 1 1 a de / ir 
la ledania en la iglesia por las neccss idades de Cata luña , s a c á n -
dose la custodia del S S . " S a c r a m e n t o del sacrar io , con quntro 
velas a los lados, y el que dezía la ledania salía con sobrepelliz 
y estola, y dos acól i tos con ciriales encendidos . 
A 13 del dicho se part ieron para la missión de Ibissa los 
P P . t s G e r ó n i m o L ó p e z y Diego Santander . Q u e d ó la gente tan 
edificada en el Señor y aficionada a la C o m p a ñ í a desta mis-
sión, que Agapito Llobet, que era de lo más noble y rico de 
aquella isla, dexó después la hazienda, faltándole sucess ión, para 
fundación de un collegio, s iempre que la C o m p a ñ í a lo quisiesse 
a c c e p t a r . 
L o s padres que residían en este Collegio el a ñ o de 1641 eran el 
P , e Miguel Socies , retor; el P . e Ant." Vede!, ministro; el P . e J u a n 
Baptista E s c a r d ó , el P . e Pedro Antonio Cus turer , el P . e G e r ó n i m o 
Crespin , el P. F r a n . t 0 A I c a m o r a , b el P . e Luys Vida, el P.1" Pedro 
Hernández , el P . e R a y m u n d o Nadal, el P . c Ignacio Viu, el P.* F r a n . " ' 
Perandreu , el P . c Fran."> Bes tard , el P . e R a y m u n d o Gual , el P.1" A n -
tonio Clapés , el P . e Hugo B e r a r d , el P . c Onofre Ros . C o n s t a de 
la visita que hizo el P . c Miguel Jorbav i a los 15 de-octubre deste 
a ñ o , por comissión del P . e P e d r o F o n s , provincial , donde están 
• nu. comenta |¡ " ms. Alcamoru. 
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cont inuados todos los sobredichos padres , c a d a uno con sus oficios 
y empleo . 
De los rjuales 4 han predicado quaresma este año . El P . Ig-
nacio Viu en la Seo , con m u c h o espíritu y fruto; porque , aunque 
predicaba en caste l lano, hasta la gente ordinaria y de m e n o s c a -
pacidad le entendía. El P.e F r a n . c o A l c a m o r a la predicó en la villa 
de L l u c Major , en que tuvo por c o m p a ñ e r o el P . e Antonio Clapés , 
que enseñaba la dotrina miércoles y v iernes , y a la noche con¬ 
tava un exemplo , después del qual, salidas las mugeres de la 
iglesia, avia disciplina, y lo m e s m o se hazía los domingos; y el 
P . e A l c a m o r a predicaba los miérco les y v iernes , demás de los 
domingos y fiestas por la m a ñ a n a en t iempo del oficio, que eran 
los s e r m o n e s que tocaban a a p r o b e c h a r a los jurados de la villa, 
que no se pudieron c o n c e r t a r con el re tor en dar la quaresma; 
y assí él dio los s e r m o n e s de la tarde que le per tenec ían , al 
guardián de S. F r a n [ c i s ] c o del convento de dicha villa. Publicóse 
también en medio de la quaresma el jubi leo de la missión, con 
lo qual el fruto fué copiosiss imo, porque se reval idaron m u c h a s 
confess iones m a l e c h a s . Estuvieron dichos padres todo el t iempo 
de la quaresma en la casa de la villa, y les sus tentaron los j u -
rados , los quales, a c a b a d a la quaresma, quisieron hazer la allega 
a c o s t u m b r a d a por el predicador; no obstante que el padre dixo 
en público no podian c los de la C o m p a ñ í a t o m a r cosa ni esti-
pendio por los s e r m o n e s ni algún otro ministerio, con todo se 
hizo dicha allega, y la ma ior parte della se repartió entre los 
pobres , lo qual fué de m u c h a edificación, y parte della, con 50 
quesos, la embiaron al Collegio titulo gratitudinis. El P . e Sebas -
tián Casil les predicó también quaresma en la villa de Arta, en 
que tuvo por c o m p a ñ e r o al P . e Pedro Antonio Cererols , el qual 
vida los domingos y fiestas iva a predicar en Cap de P e r e ; y el P . e L u y s 
Vida en la villa de Buñola: a c o m p a ñ ó l e el H . ° Antonio M o r a , 
coadjutor; el fruto que se hizo en estas últimas dos quaresmas 
es cierto que sería grande , aunque no se halla cosa part icular 
notada; porque la exper ienc ia enseña que s iempre que a lguno 
de la C o m p a ñ í a sale afuera a exerc i tar los ministerios, con la 
grac ia de la vocac ión se hace grande p r o b e c h o en las a lmas . 
L a s missíones que en este a ñ o de 1641 se han e c h o son 
tres: la una en la villa de C a m p o s por los P P . F r a n . c o Bestard 
y Pedro Antonio Cerero l s ; o tra en C a m p a n c t por el m e s m o P . ' Bes¬ 
' m i . pedían. 
Cere rol I 
-
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tare! y el P . e Miguel Socíes , en que comulgaron 9 0 0 a l m a s , oyendo 
el s e r m ó n unos bandidos , entre los quales estaba su cabeza , que 
se l lamaba Pau C a r a m a y ; dixo el pred icador:—Ay de ti, bandido, 
que vas cargado de y e r r o : si aora no te confiessas y t o m a s este 
santo jubileo y dexas esta o c c i s i ó n , dentro de o c h o días te han 
de m a t a r con un a r c a b u c a c o ' 1 . — Y no passaron quatro días, quan-
do se executó en él la a m e n a c a del pred icador de la m a n e r a que 
avía d icho . Otro caso semejante acontec ió en la niissión de 1.a 
Pobla, que fué la 3 e c h a por el m i s m o P . c Bes tard y el P . e A n -
tonio Vedel, y fué que, oyendo el s e r m ó n otra c a b e c a de ban-
didos, que se l lamaba Pel lerjngo, sin saberlo el P . c ni a c o r d á n -
dose de tal cosa , dixo predicando:—Ay de ti, c a b e c a de bandidos, 
que vas haziendo penitencia por el diablo, mira lo que hazes: 
si no ganas este jubi leo, que cuesta tan p o c o , mira lo que le 
digo, que, si no lo hazes , dentro de un mes te han de m a t a r 
con dos o tres a r c a b u c a c o s c —No se confessò , y le m a t a r o n con 
dichos arcabucacos ' el día que se cumplía el mes , sin cohfessión 
ni señales de arrepent imiento . Fueron testigos desto todo el au-
ditorio y el retor del lugar, el (pial, (piando vio (pie se cumplió 
puntual iss imamente lo que avía dicho el predicador , vino al Col -
legio ha darle razón dello, y el padre le dixo que no se a c o r -
daba huvíesse d icho tal cosa . C o m u l g a r o n en esta missión m á s 
de 1500 personas , y entre ellas m u c h o s bandidos . Las confes-
siones generales fueron m u c h a s de necess idad, de 3 0 , 40, 50 y 
60 años . 
Ha mostrado también N. Señor de quanta gloria suya" ha 
sido el t rabaxo de los d e m á s operarios , conf irmándolo con algu-
nos casos extraordinarios . El 1.° es de una monja que vivía muy 
descuydada y avía m u c h o t iempo que perseveraba en una o c c a -
sión que la inducía a mal . É s t a , oyendo unas pláticas y exhor-
tac iones de uno de los nuestros , e c h ó de ver que m u c h a s de 
sus coníess iones eran nudas por falta de propósi to . T r o c ó s e con 
tan firme resolución y desseo de servir a Dios, que dio de m a n o 
luego a las personas que eran causa de su perdición, h a l l á n -
doles con tal desengaño , que les dixo que si sus ojos le avían 
de ser causa de bazer un pecado venial, se los sacar ía; y que, 
si la lengua, se la cortar ía: y de allí ade lante se dio tan de veras 
a la oración y lición espiritual, que era de grande edificación 
para todo el c o n v e n t o . 
* I L I - . . -LrcíibiiCiieo [I • m i . o recibo coros | | ms. a m i I, muros f * i№. jryo. 
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El 2.° es de una doncel la , que, deseando consagrar la vir-
ginidad a Dios N. Señor , el demonio con todas veras p r o c u r ó 
hazérsela perder, ya por si m i s m o con varias apar ic iones , ya por 
medio de un eclesiást ico sacerdote y confessor, el qual con c a p a 
de virtud y santidad la quiso engañar y hazerla caer . E s t a n d o , 
pues, un día la buena doncel la en la c a m a algo enferma, fué el 
sacerdote a visitarla, y , hablando con ella a solas, presto le des-
cubrió su dañado p e c h o , y, queriendo poner por obra lo que 
l lebaba en él, para estorvarlo ella™ usó desta traza , que fué de -
cirle fuesse pr imero por una poca de agua , y, estando él fuera 
del aposento , ella se levantó de la c a m a y c e r r ó la puerta por 
la parte de adentro y dexóle fuera; porfiaba él que le abriese, 
pero ella, con grande á n i m o y valor, le respondió lo que su a t r e -
vimiento merec ía . Pasado algún t i empo , c o m o perseverase aún 
en él la passión del c iego a m o r , hallándola sola le habló con 
grande eficacia para inducirla a su pretensión, pero ella s iempre 
estuvo firme y cons tante . Dezíale: — Resuélvete , que has de hazer 
lo que yo quiero.—No lo h a r é , sino lo que Dios quiere—dezia 
ella; y, estando en este razonomiento , viendo que con palabras 
no a l c a n c a v a c o s a , se e c h ó c o m o lobo carn icero a la corder ica; 
m a s ella, ayudada de Dios, le e c h ó en el suelo, y le arañó y 
go lpeó de tal suerte , que perdió todas sus fuercas,' quedando 
ella vencedora . Sintió esto tanto el desd ichado , que de pena y 
aflicción caió g r a v e m e n t e en fermo, pero no fué esto bastante para 
que se corrigiesse y tratasse de la emienda , porque en la'misma 
enfermedad reprehendía su cobardía y p o c o valor, quedando ven-
cido de una doncel la flaca y de tan p o c a edad. Q u e hasta a k 
esto llega esta ciega y desordenada passión. 
El 3 ° , que obró Dios por la intercesión del V. H." Alonso R o -
drigez, es que, es tando Nicolás Valls, notario , mui malo de una 
penosa ínf iammación en los ojos , con tan grande dolor que pa-
recía que se los a r r a n c a b a n , sin poder reposar de día ni de noche , 
y le ofendía tanto la luz, que era forcoso tener las ventanas c e -
rradas; y, c o m o le aplicassen varios remedios , y todos fuessen 1 
de ningún p r o b e c h o , porque passaba s iempre adelante el acc i -
dente; él se valió de la intercessión del V. H . ° Alonso , cuia 
imagen tenia en su aposento ," 1 al qual, mirándole , le dixo:— Santo 
H . ° , vos que hazéys tantas marabi l la sy milagros, i no haréys uno 
k
 t c q . p d e l !) ' m i . / u í r c c u ¡| • a idd, | | 1 j c r ip i . [ueittni, corr . I del. ] | • seq. al 
quat invocándole le dixo del. 
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c o n m i g o ? — Y , a c o r d á n d o s e que el P . e Pedro Antonio Cos turer 
le avia dado un poco de la ropa del dicho S . ° H e r m a n o , que 
tenía dentro de la arquimesa , dixo que se la diessen, y se la 
puso sobre los ojos y frente, rezando el Padre n[uestro]; y, a p e -
nas le acabó , quando repent inamente se te quitó el dolor y quedó 
sano y bueno del todo, y luego hizo abrir las puertas y ventanas 
en señal de la mi ¡agro sa salud. 
Este mismo a ñ o de 1641 se ce lebró con m u c h a solemnidad 
la fiesta de la Circuncis ión de Señor . C a n t ó la missa el sacr i s -
tán Juan Baptista Caforteza , el qual fué convidado en nuestro 
refitorio, con los demás que le assislían en el a l tar , j u n t a m e n t e 
con el Sr . Vyrrei D. L o p e de F r a n c i a y su h e r m a n o D. Diego, 
el regente T a r a z o n a y m u c h o s otros seculares . El t iempo que 
duró la mesa hizieron los h e r m a n o s estudiantes un s e r m ó n de 
varias lenguas, con que dieron notable gusto a los conbidados , 
part icularmente los de las lenguas francesa y mal lorquína. 
A 22 de enero deste a ñ o hizo los votos el H . ° S imeón P o n c e , 
escolar , en la capilla de la sacrist ía. Dixo la missa el P . c Miguel 
Socies , vize-retor. 
A 21 del dicho, domingo de la septuagés ima y día de la 
c o m m u n i ó n general , hizo la professión de 4 vo tc¿ el P . c R a y m u n -
do Nadal, natural desta ciudad de Mal lorca: dixo la missa el 
P . ü Miguel Socies , vize-retor. Fueron combidados en nuestro 
refitorio Fray V." Nadal , pariente tlel dicho padre , con otro 
frayle, y el dotor J u a n Arbona , retor de Sóller. 
A 13 tle abril deste año de 1641 licuaron quatro galeras de G e n o -
va. Venían en ellas el marqués de Leganés ," con otros m u c h o s seño-
res de cuenta . Llevaba dicho martuiés por confessor el P . e F r a n . c o 
C a m a s a , por consejo y p a r e c e r del qual se hizo después el fortín 
que está delante de los m u r o s de la c iudad, junto a la zeqttia. 
A 2 de maio se partieron las sobredichas galeras , Passó con ellas 
el P , e Pedro Antonio Cerero l s a Valencia. 
A 23 de jun io , domingo , fué la renovación de los votos, y 
se ganó el jubileo que a 9 déste se publicó en la Seo , haviendo 
aniñado los tres días que m a n d a b a el papa para ganarle . 
A 25 de julio deste a ñ o se publicó por retor deste Collegio 
el P." Miguel Socies , que hasta en tonces le havía governado con 
n o m b r e de vize-retor. 
A 31 del d icho , dia de N. S. P. Ignac io , se ce lebró su fiesta 
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con m u c h a solemnidad, con pr imeras y segundas vísperas. Ofi-
c iaron los canónigos , t o s quaies c o m i e r o n en nfuestro] refitorio, 
con otros m u c h o s seculares . 
A 4 de agosto llegó a este Collegio el P . e Ju l ián Melis, con 
su c o m p a ñ e r o , que venía de Cál ler y passaba a Madrid por un 
negocio de c iertas propos ic iones que dixo un padre de la C o m -
pañía predicando. D e s e m b a r c ó en el puerto de Felenig. 
A 25 de agos to llegó a este Collegio el P . e Miguel Jorbaví , 
re tor de la casa de probac ión de T a r r a g o n a , para visitarle poir 
orden del P . ' P e d r o F o n s , provincial . Vino con D. L o p e de F r a n -
cia, vyrrey deste r e y n o , que havía ido a s o c o r r e r a T a r r a g o n a 
con m u c h o s caval leros desta c iudad, quando estaba c e r c a d a del 
francés . 
A 4 de set iembre hizo los vo tos , después de l o s dos años 
de su novic iado, el H . ° J u a n A r m e n g u a l , coadjutor t empora l . 
Dixo la missa el P . e Miguel J o r b a v í , visitador. 
A 9 de set iembre se dio principio a los estudios , y se añadió 
t ercera lición de theologia m o r a l , que c o m e n z ó a leer el P.* Se -
bastián Caselles; y a 1 3 , el P. Ignacio Viu, letor también de theo -
logia, hizo una orac ión en la sala de la C o n g r e g a c i ó n , a la qual 
assistió D. L o p e de F r a n c i a , vyrrei , y m u c h o s caval leros . 
A 22 déste l legaron dos galeras de G e n o v a , que l levaban un 
e m b a x a d o r del e m p e r a d o r que passaba a Madrid; licuaba por 
confessor al P . e Ferd inando Mantagnana,** de la C o m p a ñ í a ; y a 
21 se part ieron para Denia las sobredichas galeras , y en ellas se 
fueron el P . e Cet idonio Arbric io , que havía leído re thór ica , y el 
H . ° J o s e p h J a y m e , coadjutor , y dos estudiantes que recibió el 
P . e ' V i s i t a d o r , que fueron D. Domingo Orlandis y Antonio S o -
cíes, y ivan al novic iado. 
A 28 deste tnesmo m e s de set iembre de 1641 , el P. P e d r o 
F o n s , provincial , en C a r a g ° c a » P o r orden de N. P . e Genera l , 
n o m b r ó p r o P sucessor y provincial desta provincia al P . e Do-
mingo L a n g a , por orden del qual dixeron todos los padres una 
missa de Conceptione a su intenc ión. 
A 9 de oc tubre murió el P . e Sebast ián Case l les , un quarto 
antes de media n o c h e . F u é natural de la villa de Arta, de edad 
de 31 años . F u é la enfermedad un tabardil lo mal igno . Al otro 
día a la tarde fué enterrado , después de haverse cantado un n o c -
t u r n o de difundís? en el presbiterio, con el cuerpo presente en 
0
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la iglesia. Havía leído el p[adr]e grammát icn y curso de artes en este 
Col legio , y hora leía ac tua lmente theología. E r a devotíss imo de 
la Virgen, ayunábale los sábados , y fregaba en ellos cada s e m a -
na . D e m á s de la missa que con m u c h a devoción decía, oya otra , 
y a lgunos días m u c h a s . T o d a s las n o c h e s , t o c a d o a acos tar , t o -
maba diciplina. T e n i a este padre partes para qualquier ministerio. 
Havía predicado*! dos quaresmas cont inuas , la una en S. Miguel , 
parroquia desta c iudad; la otra en la villa de Arta . E r a m u y apli-
cado al estudio y muí amigo del recog imiento . T r e s días antes 
que muriesse, preguntándole un p[adr]e qué hazía, respondió: 
— Unum fació, et omnia fació. 
A 12, la C o n g r e g a c i ó n de los estudiantes hizo un c o n v e n -
tual en nuestra iglesia al sobred icho padre , por a v e r sido padre 
della. Oficiaron canónigos de la Seo . Estaba la tumba e n med io 
de la iglesia, con una sobrepelliz e n c i m a , y quatro hachas que 
puso la C o n g r e g a c i ó n , d e m á s de las quatro de casa; y, acabada 
la missa, se cantó un responsor io . 
tpwwnto >M p o r e s t e m e s m o m e 3 de oc tubre se a c o m o d ó el aposento 
donde murió el V. H e r m a n o Alonso Rodríguez, en forma de capilla, 
erigiéndose en él un altar, y co lgando por las paredes todos los 
votos y presental las que antes estaban e n la capilla de la C o n -
cepc ión , en que es taban las reliquias de su santo c u e r p o . P u -
siéronse también en él a lgunas imágenes que e n algún t iempo 
hablaron al V. H e r m a n o , y en el hueco del altar todas las reli-
quias tocantes a su vestuario , y los libros que dexú escritos: d e 
todo lo qual m a n d ó t o m a r inventario el P . Visitador, y le firmó 
de su m a n o , Cuia copía está en casa . 
A 2 de nobtembre 1641 el p.« Miguel J o r b a b í , visitador, 
se partió para A n d r a c h e , donde se e m b a r c ó para T a r r a g o n a en 
tina saetía; a c o m p a ñ á r o n l e , hasta que se e m b a r c ó , ' los PP. Ig-
nacio Viu y Antonio Clapés . 
A 11 déste hizo en nuestra iglesia, para renovación de los 
estudios, el P . c Antonio Clapés , maes tro de rethór ica , una ora -
ción m u y elegante, parte en latín y parte en r o m a n c e . Assislie-
ron en ella obispo, vyrrey , j u r a d o s , magis trado, m u c h o s caval leros 
y m u c h a gente de letras, 
L n M n j o prnts ^ IQ j e ( i ( . c ¡ e i n b r e deste a ñ o 1641 fue recebido para h [erman]o 
coadjutor Antonio Pone , de edad de 23 años , natural de la villa de 
Canipanet . Avia ia sitio otra vez novicio de la C o m p a ñ í a , y una 
i scrips. preilicailor. corr . r del. '| ' litt. recertt, r| * nvs. sic 
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n o c h e se fué por la puerta reglar; y, arrepent ido , bolvió a pedir 
con grande instancia le recíbiessen, pero t a m p o c o perseveró . 
A 3 0 déste fué enterrado en nuestra iglesia mestre Magino 
Güells, sastre, que tenía l icencia de N. P. General; tráxole la p a -
rroquia de S . a Otaria . 
Es te m i s m o día fué recebido J u a n Ful lana, labrador, natural 
de la villa de C a m p o s , el qual no perseveró , porque el últ imo día de 
sus exerc ic ios , av iándose apoderado del una profunda m e l a n c o -
lía, se fué por la porter ía , que halló abierta, sin decir cosa . 
Murió este a ñ o de 1641 , a 12 de set iembre , la señora J u a n a 
A n a Belloto y Rius, y en su últ imo tes tamento hizo legado a la 
obra deste Coltegio , de 100 II., las quales presto se cobraron y 
emplearon en ella. Dio también la s e ñ o r a doña Isabel Net y Mon¬ 
taner unas faldillas y jubón de tela de o r o , guarnecido todo de 
passamán de o r o , de lo qual se hizo un frontal y casulla que 
es lo m e j o r que t iene oy la sacrist ía. 
Assentando el P . e Visitador en la visita lo temporal deste Col¬ 
legio, ordenó q u e " de oy adelante de los frutos d é l a s hereda-
des no se contassen* m á s que 800 11. para sustento de los sujetos, 
aviéndose contado hasta entonces 1000 11.; porque por la expe -
riencia de m u c h o s años cons taba que no se sacaban más de dichas 
800 II. un año con o tro , y que quedaba de hazienda limpia, para 1 
sustento de los sujetos, 3140 II., 16 ss . , que, a razón de 85 1. por 
sujeto, avia para 31 sujetos. 
(Continuará) 
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NOTAS 
UNA V I E J A PIEZA CURIOSA: E L «COURE» 
E m p e c e m o s por advert ir que éste no es un trabajo cr í t ico , 
que ago te cuantos datos puedan c o n o c e r s e sobre este objeto, 
cuyo interés no es t a n t o , que m e r e z c a tales p r e o c u p a c i o n e s . 
Nuestra única pretensión lia sido recoger lo que nos dice la tra-
dición ora! sobre esta pieza de indudable valor tradicional . 
S iempre h e m o s creído que , aunque la historia de un pueblo 
responde a los grandes hechos , éstos son p r o v o c a d o s con fre-
cuencia por minuciosos detalles que e scapan no pocas veces a 
nuestra consideración. J u n t o a esta minucias podr íamos c o l o c a r 
lo que l lamaríamos «curios idades subsidiarias», entre las cuales , 
quizá la m á s insignificante, sería la relativa al asunto que trata-
m o s . Mas , por desapercibida que pase , es la aportac ión de un 
minúsculo grano de a r e n a , que n u n c a debe ser desprec iado . 
Y ésta es nuestra justif icación. 
¿ Q u e es el «Coure»? . — C o m o el l ec tor podrá a p r e c i a r en la 
lámina, es una pieza de c u e r o de forma rectangular , de unos 
5 0 X 2 0 c m s . , doblada por la mitad y que se aplica a] cuello del 
animal que lo lleva sujetada por medio de correas o cuerdas t ren-
zadas indistintamente.i'l 
Colgada de la parte media lleva una c a m p a n a y a veces un 
c e n c e r r o . No es ex traño que lleve un c o r d ó n para a tar el ba-
dajo, impidiendo asi que suene. 
El cuero lleva diversos a d o r n o s , en general de factura tosca; 
no obstante h e m o s hablado con personas que recuerdan haber visto 
a lgunos , cuyos dibujos en cuero y cuerda , parecían bordados de 
jaeces . Sin e m b a r g o , dadas sus apl icacioues , no es éste el caso 
ti) AtgunOt «cuures" h e m o s conoc ido cuyas t r e n a s eran tic c i f lamo y t e n i a s de cola 
de cabal lo . 
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corr iente . Lleva a cada lado, cosida o dibujada, una T a u , e m -
blema c o m o es sabido de San Antonio . 
La c a m p a n a pequeña y, m á s c o m u n m e n t e , c e n c e r r o , co l -
gante de una sencil la c o r r e a , puede l lamarse también « c o u r e » , 
aunque es m u c h o m e n o s c o n o c i d o c o m o tal, por no haber sido 
tantas sus apl icaciones , c o m o el anter ior . 
f 1 !i 
Aplicaciones: Su apl icación prác t i ca , por el sonido de la c a m -
pana , que naturalmente a trae la a tenc ión , fué m u y varia y no 
debe ex trañarnos en m o d o a lguno, sus casi paradój icos empleos . 
U n a homogene idad h e m o s notado en todos ellos: un leve factor 
piadoso, representado quizá por su único dibujo, la T a u de San 
Antonio , a b o g a d o de las cabal lerías . 
1 . ° Las colectas.—Hasta h a c e pocos años , los ermitaños del 
Puig de Pol lensa, salían a los pueblos para h a c e r sus co lectas , lle-
v a n d o su j u m e n t o un «coure» , para a traer la atención- de la 
gente . E n una sala de su convento , se conservan en la actual i -
dad varios objetos ant iguo»; entre los que se cuentan a lgunos 
«cóures» . 
Es ta c o s t u m b r e fué seguida en las co lec tas de religiosos m e n -
dicantes y e n cualesquiera recaudac iones de tipo piadoso, ver i -
ficadas en los pueblos y , en part icular , en todas las de San 
Antonio . 
E s t e uso, al que a ludimos, es el m á s primitivo que a c e r c a 
del « c o u r e » c o n o c e m o s . A la amabil idad de Don Diego Zafor-
teza, debemos u n a nota , hasta a h o r a inédita, del antiguo c o n -
vento de la C o n c e p c i ó n de esta Ciudad, sobre la historia 
del cual , prepara un estudio, en el que se hablará más ex ten-
s a m e n t e de las co l ec ta s . 
Dice así la Madre Isabel Puig en su libro de cuentas de 
1644: mes per el collar y pitrelt^ del jument del acoplador i £ 6 & í 1 
E s t a c o s t u m b r e ha perdurado desde aquel t iempo hasta nues-
tros días, c o m o viene a demostrar lo el hecho a qué a ludíamos 
de los ermitaños del Puig de Pollensa. 
2.a En las pestes. —Uno de los empleos que , según h e m o s 
podido averiguar, se daba al « c o u r e » , era el de aviso en t iempo 
de Pes te . Es de todos conoc ido que , para evitar la propagación 
(al El «pitrell« en una pieza también de c u e r o que llevaba el cabal lo , o jumento 
hoy completamente en desuso. 
131 Archivo del C o n v e n t o de la Concepc ión . Lllbre ile í'obrn dr Sor Rtlsnbtt Puig 
(1644) fot. 9 r . 
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eran también los chiquillos quienes, a tándolo a la c intura, a r m a b a n 
la gran algazara por las calles del pueblo , corr iendo con sus 
c a m p a n a s . 
Es tos datos , cuya tan relativa importanc ia , a nadie se le es-
capa , es cuanto h e m o s logrado saber de los «coures» . 
B A R T O L O M É G A R C É S FERRA 
SOBRE L A P E S T E DE 1652 
I 
San Sebastián, patrón del reino. 1652. 
Era ta pr imera peste que afligía a Mal lorca después de a d -
quirido en 1523 el brazo de San Sebast ián, a quien se votó fiesta 
de precepto y a y u n o . 
Die 3 mensis inartii atino a nativitate Domini 1651. 
In Dci nomine etc. Sia atots cosa notoria y manifcsta com avuy 
disapta que contam als 1 del mes de mars del any de la nativitat del 
Senyor 165a, convocat y ajustat lo Gran y General Consell de la pre¬ 
sent Ciutat y Regne de Mallorca a la sala superior de la Casa de la 
Juraria de la Universität, co es los consellers de la part forana mitjan-
sant Uetres sitats y los de la present Ciutat ab so de simbol o relotje 
y apres congregáis aquell ab so de trompeta com se acustuma a lo qual 
{oren presents los magnifichs senyors Juráis y Consellers debaix scrits 
que son mes de les dos parís foncb proposat per lo magnifico Hiero-
niin Nicolau tant en son nom com de sos socios Jurats la proposicio 
que es del tenor seguent: 
Notori es a tot est Regne los molis favors que reb de Deu nostre 
Señor per la intersessio del glorios manir Sanct Scbastia pairo de esta 
Cíutat en preservarlo de enfermetats y contagj, y que si be solament 
es obligatori a esta Ciutat y a las vilas quel teñen tambe elegit per 
patro de guardar lo die dé la sua festivitac que ab tot axo la major part 
y casi tots cessen del treball y procuran guardarla encara que volunta-
riament y es general desig y aplauso de que se guarde la sua festivitac 
de precepta per tot el Regué fent colent la sua diada y que sia dijuni 
de precepta la sua vigilia, acudint per est efecia ha ont sia nccessari 
y sia esta actio pia y tant deguda per est Regne al dit glorios Saut 
Sebastia per so se proposa a V, S. pera que determina sis Tara lo con-
tingut en dita proposicio per esser cosa tant diguda. 
Sobre la qual proposicio passaren y discorregucran los vois de un 
conseller en altre com es acustumat y fonch conclus, dilfinit y deter¬ 
minat nigu discrepant que lo die del glorios mártir Sant Sebastia se 
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fasse colent y de precepta ab dijuni de guardar per [ota la isla de Ma-
llorca y que per adesso se acudesca a Su lllma. y Kdma. del Sr. Bisbe 
si li tocava y que se acudesca en Roma a Sa Santitat per dil effecta. 
Arch.° Hist.° de Mallorca: Actes del Cran y Genend Conseil 1631¬ 
1653. f-° 35-
II 
C a í t o s generales. 
Suma de lo que gastaren les viles en lo Contagi de 1 6 5 3 . 
SI neu . . . 8.988 £ , 11 &, 5 d . i 9 & io d 
l'ollensa. . 184 » 16 » 4 > LI ti ehm ay or . 3.46a 1 13 » 7 » 
la Pobla . . 32 » 17 » 4 » Campatici . 685 1 13 ' a > 
Alerò. . . . 6.690 » 19 » i » Algaida . . 497 > 
Porreras . , 430 » 19 > i > Petra . . . . 3.884 1 16 » 8 » 
Valdetnosa . 800 > t > 4 » Campos . . 847 > H * 6 > 
Deyá . . . 688 > Binisalem . . 1.034 • 2 » 6 • 
In cha . . . 944 » 7 » IO » Bunyola. . . 1.803 > a ' 9 » 
Spurlas . . 5f>5 * 3 » 4 » Marratxi 55 > 10 » 
Manacor. . 333 1 i > 4 » S UM A . . 46.747 18 » a d Sancelias , 993 » a > * 
Soller. . . 6.834 ' 10 » 8 » La Ciutat . • 126.569 i * 
Arta. . . . 908 » 
T O T A L . . 173.31G 1 19 » a d 
Purp un yen t. 133 » I l » 
Arrh.° Hist.a de Siali.—Li b,° * l'està-165 2*. 
A 2 0 . 0 0 0 muertes eleva las de la isla entera una represen-
tación de los jurados a S. M. , según al irma el historiador D . J o s é 
M . a Q n a d r a d o . 
B A R T O L O M É G U A S P GF.I .ABEKT, P U R O . 
A PROPÓSITO DE UNA TESIS L U L I A N A 
El eruditísimo Dr. Eijo y G a r a y , Obispo de Madrid - Alcalá 
lia estudiado en un rec iente trabajo"; los orígenes , la evolución 
y la proposición definitiva de la doctr ina Juliana de la creac ión 
propter Christum hominem, prestando una valiosa aportac ión al 
estudio teológico - luliano del renac imiento c o n t e m p o r á n e o . Esta 
evolución doctrinal del pensamiento teológico de nuestro bien-
aventurado Maestro se hallaba c o m p l e t a m e n t e inédita; de m o d o 
1'JJ <Lti finatidnd tle la rnrrclüti según el Beato Raimundo Latió», por c-1 Dr. Kilo 
y Garay. E x t r a c t o tle la «Revista Empatióla de Teologia», Vol. II, c. a.*, abril-junio. t<j4J, 
Madrid. 
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que, sobre el medio objetivo de la d o c u m e n t a d a disertación del 
ilustre Doctor Eijo , le cabe la iniciación de estudios del más alto 
valor cr i t ico . 
Los aborígenes de la tesis Juliana los halla espec ia lmente en 
el Abat San Ruperto de Deutz (m. en 1135) y en Honorio de 
Autun su c o e t á n e o . L a evolución del pensamiento teológico del 
Beato R a m ó n sigue lentamente hasta 1285 en que, apoyándose 
en la doctrina paul ina (Hebr. II), se decide con pleno conoc i -
miento de causa y sin duda después de prolija medi tac ión , se 
decide c a m p e ó n de la tesis, aun contradic iendo la tesis c o n t r a -
dictoria más a c e p t a d a en sus dias. E n el mismo siglo XIII, en 
que el B e a t o R a m ó n ponía de manifiesto sus poderosas intuicio-
nes y revalorizaba las doctrinas ajenas con el propio esfuerzo in-
telectual , otros pensadores ( c o m o Alejandro de Hales) eran p r o -
pulsores de la tesis reconoc ida luego c o m o plenamente lutista. 
Prec i samente Alejandro de Hales se apoyó en la doctr ina de 
San B e r n a r d o — que tantos puntos de c o n t a c t o t iene con la del 
bienaventurado Maestro—según el cual «Luzbel cayó por envidia 
de la encarnac ión de Cris to» . Pero el Beato R a m ó n no aceptó 
inmedia tamente la tesis; sino que en un principio, sin sujetar por 
de pronto a la crit ica personal los argumentos , la tesis que hacia 
consist ir el motivo de la e n c a r n a c i ó n en la redención h u m a n a . 
Quizás mantuvo la duda, c o m o San Alberto Magno y Santo 
T o m á s de Aquino, que conced ían probabilidad a a m b a s tesis; si 
bien, luego, S a n t o T o m á s se inclina a la que pone el mot ivo 
de la encarnac ión en la redención (en la « S u m m a » ) . Aquellas 
af irmaciones y estas probabil idades debieron l lamar la a tenc ión 
del B e a t o , resolviéndole a un e x a m e n frío y sereno de la cues -
tión, que, por el c itado a ñ o de 1285 , tiene ya definitivamente r e -
suelta, acep tando y defendiendo en sus escritos posteriores la tesis 
de la creación propter Chrístum hominem, profundamente expuesta . 
P o r de pronto la investigación profunda del Dr. hijo insinúa 
nuevos estudios históricos , referentes o la formación intelectual 
del Doctor Iluminado; porque , a través de su Opus, no parece 
prec i samente el autodidacto en el sentido de exclusividad en que 
se le ha tenido, c o m o perenne seguidor de las propias intuicio-
nes; porque apar te de loa autores y de las obras que cita en 
sus escri tos , según se deriva de la investigación de sus doctr inas , 
c o n o c í a y pesaba s erenamente los escritos m á s en boga en sus 
dias, c o m o los c i tados, c o n cuyos autores debió de t ener re la-
c iones y quizás in tercambio . 
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Otro pontp que ha sido controvert ible y aun negado rotun-
d a m e n t e , ha sido el referente a las posibles re laciones del bien-
aventurado Maestro con E s c o t o . Es un hecho que E s c o t o sustenta 
la m i s m a doctrina del Beato R a m ó n en el asunto anted icho , y 
en otras tesis re lac ionadas; y aun E s c o t o coincide con el Beato 
en la aceptac ión del «orden del Divino Q u e r e r » ; pero E s c o t o 
las sostiene con posterioridad al b ienaventurado Maestro; pues 
no enseñó en Par ís hasta 1306 , ni nadie m á s que el b ienaven-
turado Maestro sostuvo aquellas tesis con tanta originalidad, pon-
deración y convenc imiento . Estas posibles relaciones intelectuales, 
con E s c o l o y con otros maes tros de París y de otros diversos 
Estudios Generales , const i tuyen un interesantís imo aspec to de la 
investigación Juliana. 
Según la tesis luliana, el Divino Querer realizó la suma per-
fectibilidad de la obra c r e a d o r a , e n c a r n á n d o s e el Hijo de Dios, 
t o m a n d o carne h u m a n a , c o m o ser perfecto y modél ico , reunien-
do toda perfección creada , s ímbolo y c o m p e n d i o de toda la c r e a -
ción. E n t r a aquí la discusión sobre la argumentac ión luliana sobre 
el Divino Querer este orden perfect is imo, por la que la cr iatura 
viene sobrenatura lmeute e levada. En unos manuscr i tos originales 
y autográficos del Padre Pascual que poseo' 3 ' (por desgracia in-
completos) se estudia esta interesante cuest ión, dic iendo textual -
mente: « . . .necess i tas in Deo ad incarnat ionem. . .quae a Lutl de-
monstratur . . .Non fit necess i tas naiuralis , sed tantum moni lis ot 
decent iae , et simul c o n f u n d a cuín libértate Dei ad ipsa, ita ut 
Deus de potestate reali absoluta poiuerit illa non poneré; infeiri 
potest ut fortasse videbitur innuere Cordier 3 \ quod rationes p r o -
bantes illa mysteria non sunt demonstrat iones , quia denionstrai io 
fundari debet in necess i tate vera et rcali , qualis non videtur ne -
cessitas moraliá et decent iae . Non inquam inícrlur tum quia Beatos 
Doctor , sicui et iam S S . PP. u trumque adsiruunt, scilicet in Deo 
esse s u m m a m Hbertatem et simul necess i tatem m o r a l e m ad illa, 
et deinde illas rat iones csse demonstrat iones , ita ut plene c o n -
vinceant inteliectum et sint irrefragabtles, tum etiam quia mullí 
(3J Cuaderno de Miscelánea Luliana, Ms. de páginas, incompleto; a t c a n i a desde el 
p,° 65 hasta el 105 inclusive, c o m p a r a n d o ta doctrina del P. Cordler con la netamente lu-
liana. 
(31 No .se trata del P. Baltasar Cord icr , S. I. (1591-1613) 'cuyo trabajo por c i e n o , «O/Jírn 
.Sancii Dionl.tií Atropagitae ruin ,S. Maxlml jcltollj i . Ambercs . 1044. t a m o interesa a los 
lulístas o investigadores del pensamiento teo lòg ico lugano'; iiini del P. Honorio Cordier , 
cuyos estudios teológicos 0 0 he podido hallar. La cita del P. Pascual es c o m o l lgpe: 
tü l sp , 3 n nu. 17. pág. ¡07'. 
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sunt gradus demons tra t ionum, et multi sunt et iam gradua n e c e -
ss i tatum. Non nécess i tas , qua ex re creata demonstratur alia res 
c r e a t a non est tanta nécessitas , quanta et ilia qua ex una per­
fect i ont* infinita demons tra tur alia; ac proinde non est tam p e r ­
fecta demonstrat io ex perfect ione crea ta , sicut quae fit ex perfect ione 
infinita, licet nobis p lerumque manifest iores videantur demons -
trationes factae ex rebus creat is; quia in Deo nécess i tas est in­
finita, in crea tura vero finita» ' 4 i . No obstante 's), «Sane nécessitas 
moraiis et decentiae (en que se fija pr inc ipalmente la a r g u m e n ­
tac ión Juliana) in Deo est vera et realis nécessitas, et magis seu 
magis perfecta, quam q u a e c u m q u e nécess i tas crea ta , quia funda-
tur in infinita exigentia divinarum perfeclionum; et licet quod est 
ex necess i tate moral i possit non esse quoad potestatem Dei ab-
so lutam, non potest tarnen non esse quoad potes ta tem Dei ordi­
natami a c proinde, c u m sit vera nécess i tas , fundat v e r a m de-
monstra t ionem; a c hujusmodi demonstrat io non est tanta seu tam 
perfecta sicut ilia quae fit de Deo ad intra; est tarnen major quam 
illa quae fit ex pura perfect ione creata , et illa nécessitas est major 
seu magis perfecta quam q u a e c u m q u e nécess i tas creata ; et c o n -
secuenter demonstrat io fundata in illa necess i tate , est major quam 
illa quae fundatur in necessitate creata . H o c potent inteltigi a d -
vertendo quod illud quod est ex necess i tate morali in Deo, licet 
de potestate absoluta possit non esse, a c proinde est infallibile, 
c u m Deus se, per operetur simul de potes tate absoluta, quae per 
se potest o m n e possibile, et de potestate ordinata , quae tarnen 
potest id quod determinate exigum divinae perfectiones (en que se 
funda la argumentac ión luliana; de la que no es posible desen­
tenderse , cuando se investiga la verdad de las tesis esencia lmente 
lulianas): adeoque , jux ta necess i tatem m o r a l e m fiunt vere demons -
trat iones» . 
He aquí c o m o , la insinuación que brota de la profunda in­
vest igación del Dr. Eijo y Garay , Primer Maestro de nuestra 
cSchola Libera Lutlismi> del desarrol lo doctrinal , es mult i forme, 
provechosa y de gran fecundidad, no solo para el m e r o c o n o c e r 
a n e c d ó t i c o del pensamiento luliano; sino aún para la cont inuidad 
doctrinal de su pensamiento teológico en tesis tan capitales c o m o 
la referente al mot ivo de la e n c a r n a c i ó n del Verbo Divino. 
FRANCISCO SUREDA B L A N E S 
( 4 } P. R. Paíquat, Mi . clt. p.° in). 
(J) P. R. Patqitat, M i . ctt. n.° 70. 
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junta Genera l o r d i n a r i a Kn ta 
del 2 8 de enero de 191¿f. Ciudad 
de Pal-
ma de Mallorca, el día 31 de enero 
de mil nuevecientos cuarenta y tres 
y hora de las doce, reunióse en su 
domicilio social, previa la debida 
autorización gubernativa, la Socie-
dad Arqueológica Luliana en junta 
general ordinaria, bajo la presiden-
cia de D. Juan Pons y con la asisten-
cia de los señores: Antonio Alomar, 
Gabriel Alomar, Miguel Arbona, 
P. Miguel Batllori, S. J . , Jaime Ci¬ 
rera, Miguel Deya, Luis Fabregues, 
Pío Fransoy, Miguel Ferrá, Anto-
nio Jiménez, Pedro J . Ltull, Miguel 
Massuti, Antonio Mulet, Juan Mun-
taner, Félix Pons, José Quetglas, 
Juan Ramis de Ayreflor, Gaspar 
Reynés, Rdo. Antonio Rosselló Pbro. 
Miguel Sacanell, Pedro Sampol y 
José Sbert., actuando de secretario 
el que suscrihe. 
Abierta la sesión por el Sr. Pre-
sidente, se lectura al acta de 
la última junta general, de I O de 
febrero de 1941, la cual una vez 
leída por el secretario infrascrito 
es aprobada por unanimidad. 
A continuación el tesorero inte-
rino D, Jaime Cirera lee el estado 
general de cuentas correspondiente 
al pasado año, que es aprobado 
por unanimidad. 
Seguidamente por el secretario 
infrascrito, se tlá cuenta del movi-
miento de socios habido en 1942. 
como también de las obras ingre-
sadas en la biblioteca de la Socie-
dad. 
El Director del Museo, D. Anto-
nio Jiménez, dá lectura a la rela-
ción de los objetos ingresados en 
el Museo. 
A continuación el Sr. Presidente 
pasa a hacer el acostumbrado re-
sumen de las actividades sociales 
durante el año pasado. En primer 
lugar, dice, haciendo uso del voto 
de confianza otorgado a la presi-
dencia en la pasada Junta General, 
dirigióse un llamamiento a ciertos 
antiguos consocios que se mante-
nían retraídos de ti nía colabora-
ción; y como fruto de aquellas gestio-
nes puedo tener hoy la satisfacción 
de dar la bienvenida a I J . Pedro 
Sampol, que tan excelentes servi-
cios puede prestar a la Arqueológica 
con su desinteresada colaboración, 
tan meritoria y valiosa, como real-
mente reconocida en épocas pasa-
das. 
El Sr. Sampol agradece el salu-
do de la presidencia y se ofrece 
para todo cuanto pueda redundar 
en beneficio de la Sociedad. 
A continuación dice el Sr. Pre-
sidente que debe poner en conocí-
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miento de la general dos ejemplos 
del concepto en que es tenida nues-
tra Sociedad. Es el primero, el 
hecho de haber sido designado para 
dictaminar sobre unas monedas in-
cluidas en un bloque de piedra 
sacado del mar durante el dragado 
del puerto de Palma y que se halla-
ba depositado en la Delegación de 
Hacienda. En segundo lugar, el Go-
bierno Civil dirigióse igualmente 
a esta Sociedad para que dictami-
nara sobre ciertos hallazgos de fó-
siles en Muro con ocasión de unas 
obras municipales. 
Respecto a la cuestión del local, 
de que se hace mención en el acta 
de la pasada Junta General,—dice 
el Sr. Presidente — que no ha va-
riada en nada la situación por lo 
que no hubo que tomar resolución 
alguna definitiva sobre el particu-
lar. Se refiere a las obras empeza-
das en noviembre de 1 9 4 3 para 
construcción del nuevo edificio para 
los servicios de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, en la calle de Lidio, 
en cuyo local de nueva planta, estu-
diado expresamente para su desti-
no, ha de tener posible instalación 
inmejorable el Museo de la Socie-
dad, como factor de importancia 
e imprescindible en la constitución 
del museo arqueológico de Mallor-
ca. Y para cuando sea llegado este 
caso, al verse la sociedad libre del 
gravamen que para la categoría de 
BU local social supone la conser-
vación de su propio museo, podrá 
pensarse en la reducción de aquel 
adaptado a las necesidades econó-
micas. 
Pasa seguidamente la presiden-
cia a ocuparse del Boletín y expone 
que, debido a sucesivas reduccio-
nes del cupo de papel asignado y 
al aumento del coste de impresión, 
no ha sido posible editar nuestra 
publicación con la debida norma-
lidad de páginas que hubiere de-
seado la Junta de Gobierno, Por 
otra parte, añade dado la lentitud 
con que son confeccionados los nú-
meros no ha sido posible alcanzar 
a poner al corriente la revista. En 
su día se cursó un oficio al Direc-
tor de la imprenta insistiendo sobre 
el último extremo y se nos con-
testó que .se haría lo posible para 
adelantar la impresión. 
A continuación el Sr. Presidente 
dá cuenta de un importante dona-
tivo de obras de arte ofrecidas a 
la Sociedad por el Sr. Cónsul de 
Francia, como también de los nue-
vos intercambios obtenidos con al-
gunas revistas. 
Dá cuenta la presidencia de que 
por acuerdo de la junta de Gobier-
no se dirigió una felicitación de 
oficio a la Congregación Mariana 
de Sóller por la Exposición Maria-
na por ella organizada, y otra a 
D. Juan Marqués Bennassar por la 
feliz restauración hecha a sus ex-
pensas del antiguo oratorio de San 
Pedro de Escorca. Igualmente dice, 
la misma Junta de Gobierno ha 
visto con gusto la continuación de 
las obras de restauración del Claus-
tro de San Francisco; el que se 
empezaran las obras del nuevo edi-
ficio para Archivo, Biblioteca y 
Museo ya mencionado y el que 
hayan sido incoados dos expedien-
tes, para declarar monumentos ar-
tísticos a la Iglesia y capilla interior 
del Hospital Militar y a la Iglesia 
de San Jerónimo. 
Por lo que hace a proyectos para 
el futuro, dice el Sr. Presidente se 
tiene en estudio la organización de 
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algunas exposiciones públicas en 
consonancia con los fines de la So-
ciedad, como serían ciertas muestras 
monográficas tle arte antiguo y mo-
derno, las cuales, si ello fuere conve-
niente para su mayor éxito podrían 
ser organizadas en colaboración con 
otras entidades, en busca siempre 
de la máxima eficiencia cultural y 
artistica. 
Concedida la palabra al Sr. Mulct, 
es leída por éste una propuesta 
sobre el mismo asunto y después 
de discutida la misma se acuerda 
organizar para la próxima fiesta 
del libro una exposición bibliográ-
fica de ohras ríe viajes a Mallorca. 
Acto seguido hace uso de la pa-
labra D. Pío Fransoy, el cual, ha-
ciéndose ero de la última propuesta 
ofrece, como Delegado de la Caja 
tle Pensiones, la colaboración y el 
salón tle actns de dicha entidad 
para la celebración de dichos cer-
támenes. . 
La presidencia agradece dichas 
manifestaciones, y se toma en con-
sideración el ofrecimiento. 
A continuación el SR. Presidente 
dedica un recuerdo a los señores 
socios fallecidos durante el año. 
Kn primer lugar menciona a Don 
Mateo Sastre Serverà, secretario que 
fué del Ayuntamiento de Muro y 
autor de la obra «Muro ERI Iti rumio» 
de interés por los dalos que con-
tiene sobre paleontologia, arqueo-
logía e historia tle aquella villa. 
Dice después que la Societlad está 
de luto por el reciente fallecimien-
to fiel decano de los socios Don 
Pedro A. Sancho, último super-
viviente de la generación de los 
nuestros fundadores, benemérito y 
entusiasta, adicto y servidor tic 
nuestros ideales como tenía bien 
demostrado con su actuación en 
múltiples ocasiones. Había figura-
do y actuado por espacio de muchos 
años en la Junta de Gobierno, y 
colaborado en el Boletín, desde su 
primer número. La misma tunta 
de Gobierno acordó, pensantío in-
terpretar el sentido de la Sociedad, 
publicar la biografía del Sr. Sancho 
en el Boletín. 
A propuesta de la Presidencia 
se acuerda felicitar a los editores 
de la publicación lioritmcnltt de la 
villa de San Juan por la simpática 
y meritoria labor cultural que viene 
desarrollando en el estudio, inves-
tigación y defensa de los intereses 
históricos y arqueológicos de su 
comarca, labor fundamental pitra 
ta futura historia de Mallorca. 
Finalmente el Sr. Presidente dice 
que reglamentariamente correspon-
den cesar los cargos de Vicepresi-
dente, Tesorero, Director del Museo, 
y tos vocales 2.", 1 ° , 6.° y 8.° , ocu-
pados respectivamente por los se-
ñores: Juan, Borobia, Jiménez, Yich, 
IJuíl, Barceló y Reynés. Añade la 
presidencia, que propone a la Ge-
neral, salvo parecer en contra, 
la reelección ile los mismos sent i -
res y ta modificación de la Junta 
ile Gobierno por ciertos motivos. 
Kn primer lugar para cubrir la 
vacante dejada por D, Pedro A. 
Sancho, en segundo lugar, el teso-
rero D. Manuel Borobia nos ha 
suplicado que le releváramos por 
no poder atender el cargo y final-
mente, porque según las nuevas 
normas de la Dirección General 
de Prensil el cargo de Director del 
llolciín ha ile ser ocupado por un 
periodista. Por todo ello propone 
para los cargos que corresponden 
cesar los señores siguientes: 
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Vice-presldente: 
D. Vicente Juan y Serra 
T e s o r e r o : 
D. Jaime Cirera y Prim 
Director del Museo: 
D. Antonio Jiménez y Vidal 
Vocal 
Rdo. D. Juan Vich y Salom 
Vocal 4.*: 
D. Pedro J . Llull y Serra 
Vocal 6.»: 
D. Pedro Barceló y Oliver 
Vocal 8 .*: 
D. Guillermo Colom y Ferrá 
Para Director del Boletín se pro-
pone a D. Gaspar Reynés y Quin-
tana, y a D. Manuel Borabia y 
Arbós para la vocalía que ocupaba 
D. Pedro A. Sancho. 
La Junta General acepta por una-
nimidad la propuesta de la presi-
dencia. 
Y no habiendo más asuntos a 
tratar ni ninguno de los señores 
presentes que quisiera hacer uso 
de la palabra, el Sr. Presidente le-
vanta la sesión de la que se ex-
tiende la presente acta que conmigo 
firma y autoriza con el sello de 
la Sociedad en la fecha ut supra.— 
El Secretario: Juan Muntaner. — 
V.° B . ° El Presidente: Juan Pons. 
Estado de de la Sociedad corres-
cuentas pondicnte al ejercicio 
de 1943 y aprobado por la Junta 
General. 
Existencia en l . ° de enero de 
1943: ao,3a7'70 ptas. Ingresos du-
rante el ano: I0,6oa'3O ptas. Suman 
los ingresos: 30,930'oo p t a s . - S u m a n 
los gastos: 8,8a6'20 ptas . -Exis ten-
cia en 3 1 diciembre de 1943: aa,io3'8o 
ptas. — El Tesorero: Jaime Cirera. 
V.° B.° El Presidente: Juan Pons. 
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MOVIMIENTO D E durante el PATA-
SOCIOS do ANO de 1943. 
BAJAS. Socios protectores: Don 
Pedro A. Sancho y Vícens (f). 
Socios de número: D. Guillermo 
Forteza y Pifia (f) , D. Fernando 
Montilla, D. Mateo Frontera Guar¬ 
diola (f) , Rdo. D. Mateo Tugores 
y Maimó, y D. Jaime Busquets y 
Mulet. 
Socios eventuales: Antonio Palau 
(Barcelona) —Total bajas 7. 
a l t a s . Socios correspondientes: 
Rdo. D. Juan Gutiérrez Pons Pbro. 
(Mahón). 
Socios protectores: D. Jaime Bus-
quets y Mulet y D. Ignacio Ribas 
y Muntaner. 
Socios de número: D. José Sbert 
y Vives, D, Joaquín Fuster de Puig-
dorfila, Colegio de Montesión, Don 
José Julia y Arnau, D. Martin Mayol 
y Moragttes, D. Joaquín Gual y 
Truyols, Rdo. D. Sebastian Garcías 
y Palou Pbro., D. Miguel Lhuirá y 
Vives, D. Bartolomé Brusotto y 
Pérez, D. Bartolomé Garcés y Ferrá, 
D. Antonio de Oleza y Frates, Don 
Miguel Ferrer y Flórez, D. Vicente 
Fernández y Fernández, D. Miguel 
Ramis y Moragues, D. Antonio Fer-
nández de Molino y Suau, D, Cle-
mente Gaya y Bauza, D. Miguel 
Forteza y Pina, y D. Bernardo Vidal 
y Tomás.—Total altas: ai. 
Para el año 1944, la Sociedad 
queda integrada numéricamente por 
los siguientes socios: Honorarios 5; 
Correspondientes 7; Protectores 22; 
de Número 13a; Eventuales aa. 
Total socios: 188. 
Palma i .° de enero 1944.— El 
Secretario: Juan Muntaner.—V.° B.° 
El Presidente: Juan Pons. 
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Bib l io tcca . Obras ingresadas en 
la biblioteca de nues-
tra Sociedad durante el año 1943. 
Alcover, Antónt M. a . Vida dej 
Rdm. i lilm. Sr. D. Pere Juan Cam-
ping i Buréelo* bíshc de Mallorca 
escrita de Mn Ciutat de Mallor-
ca. Estampa d'en Fetip Guasp 1915 
—Donativo de D. Pío Fransoy. 
Antínrío de la Biblioteca Central 
1/ de las populares n especiales. 
Barcelona 1943.—Donativo del Se-
ñor Director de la Biblioteca Cen-
tral. 
Ateneo científico, literario y ar-
tístico de Mahón. Exposición de 
cartografía de Menorca del día O 
ni sr de febrero lQ.f3- Mahón Grá-
ficas Rotger. Donativo del Ateneo 
de Mahón. 
Hernal del Riesgo, A. El 27 de .\'«-
riembre en la Universidad. Publi-
caciones de la Revista «Universidad 
de la Habana» 1 9 4 1 . Donativo de 
dicha Revista. 
Breve reseñit de la Historia de 
Mallorca por Un Almogávar. Palma 
J. Tous I Q 9 9 , Donativo de D. Luís 
Amengual. 
Caldcntey Vidal T. O. R., Fray 
Miguel. í.ri uí iz y el arbitraje in-
ternacional en Ramón I.ull. Madrid 
1943.—Donativo del Rector de la 
Majoricensis Schola Lullistica. 
Círculo de Bellas Artes. / SIIFORT 
de Otoño tQ.12. (Catálago). Palma 
lmp. Guasp. 1945. 
Colom, Antonio. F.l Instituto \'<i-
cional ¿Ramón Llull» de Palma de 
Mallorca y la reforma de 'la ense-
ñanza media. Reportajes publicados 
en «J3(I FEA res» por [Palma], s, i. 
s, t. 1943. — Donativo del Sr. Di-
rector del Instituto. 
Coll T. O. R., P, Jorge. El 
Rdo. P. Antonio Ripoll. Editorial 
Politécnica [1943] —Donativo de los 
Padres Franciscanos. 
Condemidas Mascaró, Francisco. 
Las reales atarazanas de Barcelona. 
Barcelona. Exposición Nacional del 
libro del mar, 1943. -Donativo de 
D. Juan Llabrés 
[Díaz Plaja, Aurora', Raimundo 
Lulia Explicación de películas Cru-
zada Escolar serte F. n.° 19 Bar-
celona. Imp. Romana [1943] Dona-
tivo de la Autora, 
Diputación Provincial de Balea-
res. Memoria de Secretaria 1943. 
Palma, 1943.—Donativo del Sr. Pre-
sidente de la Diputación. 
Diputación Provincial de Baleares. 
Estudio comparativo del presupuesto 
ordinario de tQ.41 en relación con 
los de las otras Diputaciones Pro-
vinciales de régimen común. Palma. 
Escuela Tip. provincial. - Donativo 
del Sr. Presidente de la Diputación. 
Direzionc Genérale per il Turis-
mo. Venecia. Genova. 1 9 3 6 . - D o -
nativo del Sr. Cónsul de Italia. 
Guillem y Tato, Julio F. Europa 
aprendió a navegar en libros espa-
ñoles. Barcelona 1943. - Donativo de 
D. Juan Llabrés. 
Id. Cartografía marítima española. 
Madrid 1943,-Donativo del Autor. 
Homenaje de admiración al Prínri-
pe de ¡os Ingenios españoles Miguel 
de Cervantes Saavedra. Madrid. 
1928. Donativo de D. Luís Amen-
gual. 
Jiménez, Antonio. El Santo Cristo 
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del sepulcro y su templa. Palma 
de Mallorca. Sociedad Arqueoló-
gica IALUNNA. 1943. —Donativo del 
Autor. 
Lindsay, Kenneth. La educación 
inglesa. Londres, s. a.—Donativo 
del Consulado Inglés. 
Llabrés, Juan. Capellanes mallor-
quines e ibicencos en los vapores 
de la Compañía Trasatlántica (1886¬ 
1031. — Studia 1943. Donativo del 
Autor. 
Liado Ferragut, Jaime. Cctfdiofjo 
del arctuva municipal de la VÜla 
de Selva, Baleares. Palma. Imprenta 
SS, Corazones 1943—Donativo del 
Autor. 
Lo que ha sido ¡a Feria de 
Muestras de Baleares. Palma de 
Mallorca 29 mayo—14 junio IQ43. 
Palma. Sue. de Amengua! y Mun-
taner 1943. 
Maioricensis scftola lullislíca stu¬ 
diorum mediaevalisticorum penates. 
Constitutio statuti im recen sto asse-
clanim. Palma 1943. Donativo del 
Rdo. D. Francisco Sureda Pbro. 
Maluquer, Albert. Els vells font 
ti' aforismes. Barcelona 1935. —Do-
nativo de D. Pío Fransoy. 
March Alcalá, Susana. El tesoro 
escondido. Barcelona 1940 .—Dona-
tivo de D. Pio Fransoy. 
Martínez Ferrando, J . Ernesto 
Privilegio» otorgados por el Empe-
rador Carlos V en el Reino de 
Ñapóles. Barcelona 1 9 4 3 . —Donativo 
del Autor. 
Massutf, Miguel. Los Copépodos 
de la bahía de Palma de Mallorca. 
Consejo Superior de Investigaciones 
científicas. Madrid 1942.—Donativo 
del Autor. 
Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos Provinciales 1042. - Madrid. 
Aldus S. A. 1943.-Donativo del 
limo. Sr. Inspector General de Mu-
seos. 
Navarro, Francisco de P. Biblio-
grafía para un catálogo de la fauna 
y flora del mar de Baleares. Madrid 
1942'—Donativo del Director del 
Laboratoiio Oceanogràfico de Ba-
leares. 
Primera Feria Provincial de Mues-
tras de Baleares. Junio ¡043. Palma 
Imp. Independencia. 1943. 
Quadrado, José M . a . Recuerdos 
locales de Santa Teresa de Jesús. 
Palma. Tip. Católica Balear 1883.— 
Donativo del Rdo. D. Salvador 
Galmés. Pbro. 
fioca y Vinenl, Juan. Fragmento 
del Diari de Moho del Capitán de 
la Marina Mercante (1776-1778) 
Mahón. Revista de Menorca. 1896¬ 
1897—Donativo de D.Juan Llabrés. 
Ramondino, Ferruccio. La peste 
di Messina del 1743. 11 terremoto 
di Calabria del 1783- La Sicilia: 
Nàpoli e Roma, in tre reiasioni 
inedite spagnole del settecento. Palma 
di Maiorca. Stamperia Mossén Ai-
cover 1943,—Donativo del Autor. 
Sánchez Alonso, B. Fuentes de 
la historia Hispano?Americana. Ma-
drid 1927-
Siepmann, Charles. La Radio en 
tiempo de guerra. Oxfotd Univer-
sity Pres . -Donativo Sr. Cónsul de 
Inglaterra. 
Soderlund, E . Una ojeada a Sue-
cia. Bosquejo histórico, económico 
S E C C I Ó N O F I C I A L 6á 
y Social. Estocolmo. 1941.—Dona-
tivo de! Sr. Cónsul de Succia. 
Se recibió además la revista Medi-
ferrctiieum. Recensio internationaiis 
stodiorum lultisticnrum et medite-
rraneorum n.° 1, Julio 1936.—Dona-
tivo del Rdo. D. Francisco Sureda 
Ulanes Pbro. y rector de la Majo-
ricensis Schola Lulistica. 
L u ü s m o El dia 3 5 de enero cele-
bróse en la iglesia de San 
Francisco la solemne fiesta religiosa 
que anualmente dedican el Semi-
nario Conciliar y el Instituto Na-
cional de 3 . A Enseñanza al bien-
aventurado Ramón Lull con motivo 
de su santa Conversión. En la misa 
mayor la cátedra sagrada fué ocu-
pada por el Rdo. D . Bruno Morey 
Presbítero. 
• Por la tarde del mismo día y en 
la Sala Capitular del Colegio de 
N a S.™ de la Sapiencia el Rtlo. Don 
Sebastián Garcías Palou Pbro. pro-
nunció una conferencia sobre el 
tema: El Beato Ramón Lull ante 
la cuestión de la renunciabilidad de 
la Sede Romana y ante la contro-
versia juridico'teológica suscitada a 
raíz de la elección de Bonifacio VIII. 
• El mismo día y en la Ciudad de 
Inca se celebró con el mismo mo-
tivo una ñesta religiosa, que en 
honor de su excelso patrón dedica 
anualmente el Colegio del beato 
Ramón Lull. 
• Igualmente en Manacor la Her-
mandad de Tercíanos Franciscanos 
y el colegio Municipal de 3 . A en-
señanza dedicaron el domingo día 
3 0 diferentes actos religioso-cultu-
ales al beato Ramón Lull Incluido 
entre estos actos D. Miguel Mas-
suti dio una conferencia sobre el 
tema: La Luz del Doctor, instru-
mento del Apóstol. 
• Durante las pasadas vacaciones 
de Navidad, la Majoricencis Sálala 
Lulistica organizó un cursilo inten-
sivo sobre las siguientes disciplinas 
lulianas de filosofía, teología, de-
recho, historia y ciencias, las cuales 
fueron explicadas por los profeso-
res Rdo. D, Francisco Sureda Blanes 
Pbro., Rdo. D. Sebastián Gascías 
Palou, D. José Enseñat, P. Miguel 
Batllori S . J . , D. Miguel Massuti 
Alzamora y Don José F. Sureda 
Blanes. 
Dicho cursillo, que se vio bas-
tante concurrido, fué dado en la 
Sala de Actos del Palacio Episcopal. 
• La Comunidad de P.P. Francis-
canos organizó para este año el III 
Ciclo de conferencias lulianas. Los 
oradores y temas tratados fueron 
los siguientes: 
Día 6 enero. Rdo. D. Miguel Me-
lendres: Elogio del Elogio. 
Día 16 D. José F. Sureda Blanes: 
Estudio crítico del opus médico lu-
liano. 
Dia 9 febrero. Rdo. P. Miguel 
Alcover S . J . : El Colegio luliano de 
la Sapiencia. 
Día 16. Rdo. P. Rafael Ginard 
Bauza T.O.R.: San Francisco y el 
beato Ramón Lull. 
Día 3 4 . Rdo. P. Miguel Calden-
tey T.O.R.: María Reina y Señora 
de las misiones, según el iluminado 
Doctor y Procurador de infieles el 
beato Ramón Lull. 
• En la Sala de la Hermandad 
de Terciarios del Convento de San 
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Francisco, donde se dieron las an-
teriores conferencias y coincidiendo 
con la última de aquellas, tuvo 
lugar la «Exposición del movimiento 
científico-Juliano en las principales 
revistas de nuestros diaa>. En dicha 
exposición figuraron diferentes re-
vistas de renombre científico espa-
ñolas y extranjeras, 
• Por Semana Santa el Rdo. Don 
Francisco Sureda Blanes explicó, 
en una de las aulas de la Escuela 
Normal, el «Curso monográfico de 
pedagogía medieval hispánica y 
pensamiento pedagógico luliano> 
que fué organizado también por la 
Majoricensis Scfiola Lulislica. 
C o n c u r s o En el concurso convo-
cado por el Ayunta-
miento de esta Ciudad, para premiar 
la mejor colección de documentos 
para la Historia de Mallorca entre 
lns fechas 1 2 1 0 - 1 3 4 9 y del cual pu-
blicamos las bases en el n." pasado, 
ha sido laureado con el único pre-
mio ofrecido el trabajo que llevaba 
por tema Documento Regni Maja-
rícamm. Misrí-tarica del cual son 
autores nuestros consocios el Reve-
rendo D. Juan Vich y Salom Pbro. 
y D. Juan Muntaner y Bujosrt, 
Según nuestras noticias el trabajo 
de los señores Vich y Muntaner 
será publicado en breve, a cargo 
de la misma Corporación organi-
zadora del concurso. 
De S a n J u a n Como en años an-
terioriores la villa 
de San Juan celebró el día 20 de 
enero la fiesta que dedica a su 
patrón San Sebastián. Por la ma-
ñana y en la Misa mayor el Re-
verendo D, Juan Vich y Salom Pbro. 
pronunció documentado sermón 
histórico. Por la noche tuvo lugar 
la acostumbrada velada histórico-
literaria corriendo este año la con-
ferencia a cargo del secretario de 
nuestra Sociedad D.Juan Muntaner 
y Bujosa, el cual disertó sobre el 
tema: Tríptico para la historia de 
San Juan. Después se hizo público 
el fallo del Certamen convocado 
por aquel Ayuntamiento sobre temas 
históricos, folklóricos, literarios y 
agrícolas. 
Dist inciones Nuestros consocios 
Don Juan Llabrés 
Bernal y D. Miguel Manutí Alza-
mora han sido nombrados respec-
tivamente Académico de la Provin-
cial de Bellas Artes, y profesor del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes científicas. 
E x p o s i c i o n e s Nuestra Sociedad, 
en colaboración del 
Circulo de Bellas Artes, organizó 
para la fiesta del Libro una expo-
sición de planos y mapas de Ma-
llorca anteriores al siglo actual. Más 
adelante hemos de ocuparnos con 
detención de la que resultó intere-
santísima muestra, publicando ade-
más el catálogo de las obras ex-
puestas. 
• La Caja de Pensiones para la 
Vejez se asoció a dicha fiesta con 
la «Exposición de] libro español» 
que tuvo lugar en el salón de actos 
tle la misma entidad bancaria, sien-
do expuestos interesantes y curiosos 
libros de alto valor bibliográfico. 
H o r n a c i n a . Con motivo del de-
rribo de la casa Or-
landis de la calle de San Jaime 
S E C C I Ó N O F I C I A L 
ha desaparecido una hornacina que 
estaba dedicada a N.» S. r* de los 
Angeles, Una tras otra van desa¬ 
pareciendo las numerosas capillitas 
(|tte había en las calles de nuestra 
antigua Ciudad. ¿No había de ser 
posible, contando con la buena vo-
luntad de propietarios y arquitec-
tos, compensaren alnún modo estas 
con 1 i m i as y lamentables desapari-
ciones de algo no ciertamente de 
primera categoría, pero que con-
tribuye en mucho a la alarmante 
descaracterización creciente del re-
cinto urbano, hallar un hueco para 
eventuales nuevas capitulas u hor-
nacinas «more antico» en las la-
chadas de nuevas construcciones, 
sobre todo en aquellos proyectos 
al gusto de lo que vulgarmente es 
llamado o tenido por de ansio ma* 
IllirOllill? 
De P e t r a . Kl domingo día 1 6 de 
abril y en la villa de 
Petra tuvo lugar un acto histórico-
litcrario patrocinado por el Ayun-
tamiento de dicha villa y organizado 
por nuestro consocio y entusiasta 
historiador <le la obra de Fr, Juní-
pero, D. Miguel Ramis Moragues. 
Según el programa habían de 
tomar parle en el aclo los seño-
res Rilo. D. Miguel Alcover S. J , , 
Rdo. D. Juan Vich Salom Pbro. y 
Vi. Rafael Ginard Bauza T. O. R. 
para disertar respectivamente sobre 
los temas: «Prehistoria de Petra», 
«Fundación de Petra» y «Fray J u -
nípero Serra». 
Nuevo edificio. Se hallan adelan-
tadas las obras de 
construcción del edificio de nueva 
planta para los servicios de Archivo 
i üstórico. Biblioteca y Museo de 
Arte y Arqueología de Mallorca que 
se levanta en la calle de Lulio de 
esta Ciudad, en solar del Estado 
que formó un tiempo parte del an-
tiguo recinto conventual de San 
Francisco de Asís, por iniciativa y 
gestión del Patronato provincial de 
Baleares para el fomento tic las 
bibliotecas, archivos y muscos ar-
queológicos. 
I.as obras empezaron en 7 no-
viembre de 1 9 4 5 , según proyecto 
tlcl malogrado arquitecto D, Gui-
llermo i'orteza, habiendo corrido, 
en su ejecución, a cargo del ar -
quitecto D, Gabriel Alomar Este-
ve. Se halla levantada la primera 
planta del conjunto del vasto edi-
ficio, y buena parte de la segunda 
en la parte posterior, hallándose 
en la actualidad casi paralizadas 
las obras, que esperamos han «le 
ser en breve reanudadas de esta 
nueva construcción de la que tan 
necesitado se hallaba y tanto bien 
es de esperar para la conservación 
y utilización del tesoro artístico, 
documental y bibliográfico de Ma-
llorca. 
Archivos. Unos pocos Ayunta-
mientos de Mallorca, 
recogiendo el llamamiento que en 
su día les dirigió el Patronato de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de 
esta provincia, acordaron proceder 
al arreglo y catalogación de sus 
respectivos archivos municipales. 
Hasta la fecha han sido ordenados 
y catalogados los de Selva, Campos, 
Algaida, Buñoia, La Puebla, y Po-
llcnsa por don Jaime Liado y F c -
rragut; los de Montuiri y San Juan 
por el P. Andrés de Palma. O. C. M; 
y ei de Valltlemosa por don Juan 
Muntauer y Bujosa. Han sido pu-
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bücados ya los catálogos de los 
archivos de Selva, (Palma, Imp. S. S. 
Corazones, 1943, 199 p. 8."). Cam­
pos (en este Boletín, enero-diciem­
bre 1939, y en tirada aparte), San 
Juan (en Documenta, 16 junio 1941) 
y se halla en curso de impresión 
el de Pollensa. 
Dignas de todo elogio son las 
Comisiones Gestoras de los pueblos 
arriba citados no tan sólo por el 
interés demostrado en guardar la 
documentación que les legaron sus 
mayores sino también por haber 
facilitado con dicha obra la inves­
tigación histórica que ha de servir 
para redactar las monográficas his­
tóricas locales. 
Esperamos que los restantes Ayun­
tamientos seguirán tan plausible 
y meritorio ejemplo, y de esta ma­
nera evitarán que por incuria se 
pierda la documentación histórica 
que sus archivos todavía conser­
van, hacinada tal vez en algún 
desván, a través de las vicisitudes 
de los tiempos. 
